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RESUMEN 
 
El presente Trabajo de Grado es requisito para optar el título de Administrador de 
Empresas de la Universidad del Magdalena, y se denomina DETERMINACIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS LABORALES DE UN GRUPO DE ADULTOS 
DESPLAZADOS PARA EL DESARROLLO DE IDEAS EMPRESARIALES EN EL 
BARRIO TIMAYUI DE LA COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
(MAGDALENA); fue realizado con el propósito de determinar las competencias 
laborales de un grupo de desplazados con el fin de identificar las ideas 
empresariales en el Barrio Timayui, perteneciente a la Comuna 5, del Distrito de 
Santa Marta (MAGDALENA).   
 
La investigación planteó el problema de las condiciones que afronta la población 
desplazada asentada en la ciudad de Santa Marta y sus desagravios por la 
situación económica que atraviesan ya que no tienen oportunidad de encontrar 
trabajo o alguna ayuda en que puedan aplicar sus competencias laborales; es por 
ello que los investigadores plantearon el interrogante de ¿Habrá alguna coherencia 
entre las competencias laborales que traen los desplazados asentados en el Barrio 
Timayuí de la Comuna 5 del Distrito de Santa Marta, con las ideas laborales que 
estos proponen o respaldan en los proyectos productivos o empresas a los cuales 
se vinculan para generar un nuevo proyecto de vida? 
 
Se trató de una investigación de tipo descriptiva, en la que se tomó como variables  
el desplazamiento de los residentes en el barrio Timayuí y las ideas empresariales y 
competencias laborales de estos desplazados. La población del estudio estuvo 
constituida por 7000 desplazados aproximadamente, de la cual se tomó una 
muestra de 385. Se utilizó una Encuesta diseñada por los investigadores en la cual 
trata todos los aspectos relacionados con las ideas empresariales y competencias 
laborales. La Encuesta se aplicó directamente a los adultos desplazados en el barrio 
Timayuí.  
 
Sus principales resultados destacaron que la totalidad de los desplazados provienen 
de la zona rural del Departamento del Magdalena también departamento como 
Cesar, Bolívar, Atlántico y del interior del país cuya actividad laboral principal se 
concentraba en los quehaceres agrícolas y artesanales o actividades derivadas, 
como campesinos pobres sin tierra u obreros agrícolas. Además se encontró que 
las ideas empresariales que este grupo de personas tienen son: montajes de 
restaurantes, asaderos, comercializar frutas y verduras, diseño de confecciones, 
empresas productoras de dulces y panes, elaboración y venta de artesanías, etc. 
 
Los autores de esta investigación recomiendan desarrollo de un programa de 
fomento social y cultural para las familias en condición de desplazamiento, con el 
fin de acercarlos al conocimiento de la urbe y de facilitar su inserción productiva en 
ella. Para ello se hará necesario el concurso de entidades gubernamentales que les 
brinden el adecuado apoyo jurídico, psicológico y de readaptación laboral a través 
del SENA. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPIMES) son más dinámicas, tanto 
en el área de la producción como en el de talento humano empleado generan 
empleo y están directamente relacionadas con la dinámica del mercado y el 
desarrollo social. Por ello son importantes en la economía y reciben apoyo 
gubernamental.  
 
Las microempresas se hallan directamente relacionadas con la satisfacción de las 
necesidades básicas de alimentación, empleo, salud y educación de personas, 
familias y comunidades, especialmente de bajos recursos económicos. Por ello, 
una vez constituida, su supervivencia y éxito es garantía para la subsistencia 
familiar. 
 
Lo anterior es más apremiante si se trata de población vulnerable, como aquellas 
personas que sufren desplazamiento forzoso de sus lugares de origen por causa de 
la violencia social y política en sus regiones o localidades, que los obligan a 
desplazarse a regiones y ciudades que desconocen.  
 
Con ayuda de diferentes organismos nacionales como la Red de Solidaridad Social, 
Acción Social de la Presidencia de la República é internacionales como la 
Corporación GTZ de Alemania, Agencias de Cooperación Internacional, entre otros; 
algunos de los más de 120,000 desplazados que habitan principalmente en la zona 
rural del Distrito de Santa Marta y otros Municipios del Departamento del 
Magdalena1, logran captar algunos recursos económicos y poner en marcha una 
microempresa como alternativa laboral y de supervivencia para ellos y sus familias. 
Sin embargo, no se conoce si las ideas empresariales y de negocios que estos 
elaboran se corresponden con sus competencias ó habilidades laborales. Al 
respecto casi no se conocen estudios.    
                                                 
1
 DANE. Informe estadístico 2005. 
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Por lo anterior, y con base en la motivación de los autores por conocer las 
competencias laborales de este talento humano, se elaboró el siguiente Proyecto 
de investigación, cuyo objetivo es el de establecer cuáles son las ideas 
empresariales y las competencias laborales que presentan un grupo de 
desplazados asentados en el Barrio Timayuí, de la Comuna 5, del Distrito de Santa 
Marta. De acuerdo con ello, el Proyecto tiene como finalidad de dar 
recomendaciones para que las microempresas gestadas por o para los desplazados 
sean exitosas.  
 
La Memoria de Grado está acorde con la formación y el perfil profesional del 
egresado de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena, por lo 
que además de presentarse como Proyecto de Grado busca resolver un problema 
específico del sector empresarial. Consta de 5 capítulos: 1. Descripción General de 
la Investigación; 2. Marco Teórico; 3. Marco Metodológico; 4 Resultados; 5. 
Conclusiones y 6. Recomendaciones. Su elaboración y redacción siguen los 
lineamientos de las Normas de ICONTEC vigentes y del Acuerdo 003/1992 que 
reglamenta los Trabajos de Grado en la Universidad del Magdalena. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES.  
 
La preocupación por atender a la población desplazada en Colombia a través de la 
financiación de proyectos laborales y alimentarios que generen microempresas 
está consignada en el Plan Nacional de Desarrollo del presente Gobierno y en el 
Plan Departamental de Desarrollo, 2004-2007. Igualmente, es una de las 
prioridades de los Organismos Internacionales como las Naciones Unidas y 
Agencias de Cooperación Internacional y otras Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs). Estos organismos disponen de suficientes recursos 
económicos para atender las necesidades de esta población, a través de la 
financiación de proyectos productivos y sociales, principalmente. 
 
Por su parte, el éxito de los Proyectos Productivos implican la constitución de 
microempresas rentables y auto sostenibles en el tiempo, de manera que tengan 
 17 
excelentes posibilidades de ser competitivos en el mercado y sobre todo cumplir 
los objetivos de su constitución: satisfacer las necesidades alimentarias, laborales, 
sociales y educativas de la población desplazada del Departamento del Magdalena.  
Sin embargo, un peligro ronda la supervivencia de estos proyectos: la no 
correspondencia entre las ideas empresariales y las competencias laborales de los 
desplazados. En otras palabras, la calidad, pertinencia y competitividad de su 
talento humano.  Ciertamente, las características específicas de esta población: 
desarraigados de su lugar de residencia, inestables emocionalmente, acosados por 
su pasado reciente, temerosos del presente y del futuro, desempleados y con 
problemas alimentarios, entre otros, hacen que sus ideas acerca de los negocios 
exitosos en el nuevo lugar de residencia (que desconocen) y las competencias ó 
habilidades laborales que poseen no sean coherentes, por tanto, están propensos 
al fracaso. 
 
La competencia Laboral se refiere al conjunto de conocimientos teóricos, 
habilidades, destrezas y actitudes que son aplicadas por el trabajador para el 
desempeño de sus funciones en la empresa, las cuales dependen del sector 
productivo en el que labore el trabajador, junto con los requerimientos técnicos 
productivos y de servicio, así como los de calidad, que se le exigen para el 
adecuado desenvolvimiento de sus funciones2. 
 
Sobre este tema y situación no se conocen estudios regionales o locales 
específicos. Sin embargo, a nivel general se hace cada vez más evidente que las 
empresas modernas expliciten su necesidad de capturar, certificar y retener las 
personas que posean las competencias necesarias para lograr los propósitos que 
establecen y ayudarle a conseguir sus objetivos.  
 
Por su parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), publicó recientemente el 
libro de MERTENS, primera edición en español, cuyo propósito es que Colombia 
contribuya a la generación de procesos de reflexión y toma de decisiones alrededor 
de la implementación de las competencias laborales. Este proceso se viene 
liderando a partir de 1997, el cual a través de las mesas sectoriales describe e 
                                                 
2 Modelo Cubano para la formación por competencias laborales: una primera aproximación. 
Monografía. www.google.com   
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identifica diferentes ocupaciones laborales en los sectores económicos de la 
nación, estableciendo los requisitos que deben cumplir los trabajadores para el 
desempeño eficiente de una ocupación. En estas mesas sectoriales participan los 
gremios, empresas, centros de formación del SENA y los centros de investigación3. 
MERTENS (1997-2000), desde una perspectiva empresarial, distingue la existencia 
de 2 enfoques sobre las competencias laborales: estructural y dinámica. En el 
enfoque estructural se incluyen el conjunto de conocimientos, aptitudes y 
habilidades, así como las actitudes requeridas para lograr un determinado 
resultado en el trabajo, para lograr un desempeño efectivo; de esta forma, la 
competencia se constituye en una capacidad real cuando las condiciones del 
proceso formativo exigen a la persona lograr un resultado en función de la 
necesidad de la empresa. El enfoque dinámico exige una noción de competencia 
más vinculada al funcionamiento de la persona en el contexto de su actuación 
profesional (perseverancia, flexibilidad, autonomía, responsabilidad), que sólo la 
simple enumeración de cualidades o atributos (aptitud, actitud, conocimiento, 
habilidades) que la hacen apta para un eficiente desempeño4. Según este enfoque, 
no basta el enfoque estructural sino que es más importante el enfoque dinámico, 
por ser situacional.  
 
Una investigación relacionada con el presente Proyecto, realizada en el año 2000 
por parte del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Magdalena, en el sector empresarial del Distrito de Santa Marta, encontró que en 
la ciudad el 29% de sus colaboradores no tiene ninguna preparación de orden 
administrativo y las áreas de mayor deficiencia en sus organizaciones son: la 
planeación 9%, finanzas 7%, mercadeo 7%, recursos humanos 6%,  producción 
5%5.   
 
CHARRIS, Arturo y PARDO, Eliodoro (2004), realizaron su tesis de Grado titulada 
“Ideas empresariales de los estudiantes del Programa de Administración de 
Empresas de la Universidad del Magdalena”, con el objetivo de determinar la 
                                                 
3 www.sena.com/recursoshumanos/capacitacionporcompetencias  
4 GONZALES MAURA, Viviana. Que significa ser un profesional competente? Reflexiones desde una perspectiva 
psicológica. Universidad de la Habana, Cuba. 
5 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. Plan Programa de Administración de Empresas. Documento para Registro 
Calificado. 2000. 
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presencia de ideas de negocios presentes en los diferentes semestres del 
Programa de Administración de Empresas. Encontraron sorprendentemente que la 
presencia de ideas empresariales y de negocios se incrementaba en los semestres 
intermedios pero eran muy bajos o inexistentes en los semestres iniciales y finales 
de la carrera. Los autores sugieren que esto se debía a la existencia de asignaturas 
relacionadas con esta temática en dichos semestres intermedios, concluyendo que 
la presencia de ideas empresariales y su gestión dependen de la existencia o no de 
materias relacionadas con ellas (empresarismo, etc.). En otras palabras, que las 
ideas empresariales surgen de un proceso de capacitación permanente, por tanto, 
se aprenden. 
 
CAMPO PARDO, Breidy G. y LEMUS OROZCO, Gloria E. (2005), realizaron una tesis 
de Grado titulada DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALES EN LOS 
EGRESADOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA DEL PERIODO 2001-2003, con el fin de 
determinar el desarrollo de competencias gerenciales en los egresados del 
Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena, del 
periodo 2002 al 2003, para el diseño de un plan de mejoramiento en el desempeño 
de las competencias en el mercado laboral. Concluyen que, aún cuando el 
desempeño de los egresados en cuanto a sus competencias gerenciales son 
consideradas como promedios por las empresas que los contratan, se puede 
evidenciar que  las empresas de la región no están completamente sintonizadas 
con la formación universitaria o a la inversa: la Universidad del Magdalena está 
formando Administradores de Empresas descuidando la realidad y necesidad de las 
empresas de la región. Recomiendan la elaboración de una agenda urgente de 
unidad que le permita a los egresados tener mayores oportunidades de vinculación 
y desempeño laboral.  
 
Anotan que estos resultados fueron similares a los encontrados en el 2002, en la 
Universidad Javeriana de Cali, que se encontraba llevando a cabo un proceso de 
modernización curricular, el cual fue producto de investigaciones del contexto 
interno y externo, y de la necesidad a la que debe responder el Programa 
Administración de Empresas, permitiéndole tener una clara división entre las 
habilidades gerenciales o competencias directivas y los conocimientos que 
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fundamentan la profesión o competencia técnica. Según esta investigación, estas 
competencias directivas o habilidades gerenciales se encuentran hoy demandadas 
por los Administradores de Empresas debido al florecimiento de la sociedad basada 
en el conocimiento.  Señalan asimismo que, el desarrollo de estas habilidades 
conceptuales en los administradores les otorga una mentalidad estratégica, ya que 
todo administrador, según ellos, está en la capacidad de recoger y procesar gran 
cantidad de información para la toma de decisiones, como también deben ser 
creativos y recursivos para que puedan mantenerse delante de la competencia. 
Para ellos, estas habilidades conceptuales deben incluir: Pensar estratégicamente, 
analizar asuntos, usar un juicio sensato é innovar.  
 
Por otra parte, señalan que los resultados de su trabajo no son compatibles por los 
presentados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que realizó una 
investigación en el 2003, titulada “Identificación y Análisis de las competencias 
gerenciales en Colombia”, elaborada por la firma consultora Gerencial Ltda., en el 
cual concluyen que el modelo de competencia de la gerencia colombiana de 
desempeño superior está confirmado por el siguiente grupo de competencias: 
Entendimiento estratégico organizacional, Trabajo en equipo, Orientación a 
objetivos, Integridad personal, Liderazgo y Proactividad. 
 
De los anteriores estudios se destaca la necesidad de capacitar a las personas para 
que desarrollen ideas empresariales, las cuales deberían estar acordes con sus 
competencias laborales. Tanto las ideas como las competencias laborales se 
aprenden, he ahí la importancia de los programas de capacitación. 
 
1.3  PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Departamento del Magdalena es uno de los receptores del mayor flujo 
migratorio de población desplazada por causa de la violencia en Colombia. Para el 
año 2005 se registraron 1,265.116 personas desplazadas en el Departamento y en 
la ciudad de Santa Marta para el mismo año se registraron 84.067 personas. Estas  
personas que se han visto obligadas a movilizarse y abandonar sus lugares de 
                                                 
6
 w www.codehes.org/cifras/dptos.recp.pers.pdf . 
7
 www.codehes.org/cifras/mpios.recp.pers.pdf. 
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origen han llegado al Distrito de Santa Marta con la ilusión de iniciar nuevos 
proyectos de vida, desarrollar una actividad productiva o laboral y generar recursos 
económicos para poder acceder a los servicios básicos, así como a una vivienda y 
condiciones de vida dignas y, lo que es más importante, bajo condiciones de 
mayor seguridad para sus familias.   
 
La población desplazada por la violencia antes de vivir este traumático hecho 
generado por el conflicto armado que  se vive en nuestro país, desde más o menos 
hace 50 años, contaba  de alguna manera con las herramientas y conocimientos 
básicos propios de su región de origen para desempeñar su oficio laboral y otros 
tipos de practicas socioculturales, económicas y familiares, que le garantizaban la 
satisfacción de sus necesidades básicas y una relación funcional con su entorno.   
 
Es así que entre los desplazados, la búsqueda de supervivencia y las necesidades 
laborales producidos por el desarraigo, el miedo y el temor, así como el duelo por 
las pérdidas físicas y materiales que sufrieron, pasan a ser secundarios debido a la 
nueva condición de desplazados y las nuevas demandas del sitio de asentamiento 
(ciudad receptora), que no le ofrece nada de lo que él o ella estaba habituado/a  a 
realizar para la consecución  de  su bienestar y la satisfacción de sus necesidades 
básicas,4 produciéndose un conflicto social de adaptación que afecta su 
vinculación laboral y por ende a las empresas que gesta, aunque finalmente tomar 
la decisión de quedarse en el sito de asentamiento lo motiva e impulsa a potenciar 
sus capacidades y recursos para construir un  nuevo proyecto de vida.  
 
En este nuevo lugar de asentamiento, en nuestro caso la ciudad de Santa Marta, 
específicamente el Barrio Timayuí ubicado en la Comuna 5, se encuentran con una 
serie de Organismos nacionales e internacionales que desarrollan programas para 
la población desplazada, tales como la Universidad del Magdalena, ACCION 
SOCIAL de la Presidencia de la República, ACNUR, ONU, Agencias de Cooperación 
Internacional, entre otros, a los cuales se puede acceder mediante la creación y 
presentación de Proyectos Productivos que tienen la probabilidad de ser 
financiados. Sin embargo, tanto los proyectos productivos como las empresas que 
se promueven no son gestados por los propios desplazados sino por técnicos y/o 
profesionales, externos o pertenecientes al Gobierno local o departamental, que 
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proponen sus propias ideas de negocios sin conocer ni contar con las 
competencias laborales que poseen los desplazados, lo cual conlleva generalmente 
a un rápido fracaso del proyecto.  
 
Es necesario considerar que los desplazados tienen sus propias ideas de negocios 
que formulan con base en lo que ellos saben hacer, en sus experiencias laborales y 
de capacitación técnica previas. Hace falta conocerlas y capacitarlos en el 
conocimiento de la nueva realidad que viven en el lugar de asentamiento.    
 
Ante esta situación, se plantea la siguiente interrogante que orientará la 
investigación: ¿Habrá alguna coherencia entre las competencias laborales que 
traen los desplazados asentados en el Barrio Timayuí de la Comuna 5 del Distrito 
de Santa Marta, con las ideas laborales que estos proponen o respaldan en los 
proyectos productivos o empresas a los cuales se vinculan para generar un nuevo 
proyecto de vida? 
 
1.4  IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION 
 
Colombia vive una situación de vulnerabilidad social y política, que afecta más a 
unos Departamentos que a otros, producto de la violencia crónica que persiste 
desde hace más de 50 años y que configura una situación social y económica 
deprimente para grandes sectores de la población que la sufren. Uno de los 
factores causales importantes que se relaciona con esta situación es la existencia 
de un conflicto armado interno, el cual ocasiona inestabilidad social, económica y 
cultural, y amenaza la vida de  los habitantes de muchas comunidades, las cuales 
se ven forzadas a escapar de esa situación dando lugar al denominado fenómeno 
de “desplazamiento forzoso”.  
 
Según cifras del DANE8, los datos son alarmantes en el Departamento del 
Magdalena, en el que se han registrado 121,935 desplazados por la violencia 
asentados en la ciudad de Santa Marta y otros municipios del Departamento. 
 
                                                 
8 DANE. 2005. Departamento del Magdalena. 
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Lo anterior, ha generado una gran preocupación en el Gobierno Nacional y 
diferentes Instituciones del Estado, lo cuales se ven en la necesidad de asumir  
compromisos que permitan dar respuestas pertinentes y oportunas a estas familias 
y comunidades que se encuentran de forma directa vivenciando situaciones  de 
desempleo, desnutrición, desajuste psicosocial y otros riesgos, que impiden su 
reinserción social productiva. 
 
Como consecuencia de lo anterior, diferentes Organismos nacionales é 
internacionales se muestran dispuestos a atender a esta población con recursos 
logísticos y financieros para resolver sus problemas de alimentación, empleo, 
educación y reinserción social. Algunas de ellas son: Agencias de Cooperación 
Internacional, Presidencia de la República, Plan Colombia, ONU, ACNUR, ONGs, 
entre otros.    
 
Sin embargo, no existen estudios completos e integrales sobre las ideas de 
negocios y las competencias laborales previas que presenta esta población para 
enfrentar su nueva condición social en el Departamento del Magdalena. Esta 
situación puede generar el fracaso de los Proyectos productivos, educativos y/o 
sociales presentados por diversas ONGs, ó por ellos mismos, ya que no 
corresponderían con sus competencias laborales, lo que conllevaría al irremediable 
despilfarro de importantes recursos económicos para esta población, a muy corto 
plazo.  
 
Además, las empresas modernas utilizan actualmente la selección del recurso 
humano basado en competencias laborales, puesto que este enfoque permite 
ubicar a la persona correcta en el cargo correcto9.  
 
Por lo anterior, la urgencia manifiesta de la población desplazada y la necesidad de 
tener criterios claros y objetivos para encauzar la inversión de recursos económicos 
nacionales e internacionales para esta población, se hace importante y justificable 
llevar a cabo la presente propuesta de investigación, con el objetivo de conocer las 
ideas empresariales y las competencias laborales que presentan.  
                                                 
9 GRAMIGNA, Maria Rita. MRG: Consultoría y entrenamiento empresarial. Brasil.2000. Fuente: 
www.pa-partners.com.   
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Así mismo, la presente investigación generará beneficios indirectos a los familiares 
y comunidad involucrada, a otros investigadores de la Administración Empresarial y 
de Recursos Humanos, y a la Universidad del Magdalena en su objetivo de mejorar 
la calidad educativa de la institución y lograr la acreditación del Programa de 
Administración de Empresas.  
 
Con base en lo anterior, se considera pertinente y justificable realizar la presente 
investigación, que fortalecerá nuestra formación como futuros Administradores de 
Empresas egresados de la Universidad del Magdalena, hecho que nos compromete 
a participar en la solución de problemas empresariales y sociales que le competen  
a nuestra región Caribe.  
     
1.5  DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO 
 
1.5.1  Delimitación del espacio temporal. El período histórico sobre el cual se 
desarrolló la presente investigación está comprendido entre los años 2006 - 2007.    
 
1.5.2  Delimitación del espacio geográfico. El estudio se realizó en el Barrio 
Timayuí, perteneciente a la Comuna 5, del Distrito de Santa Marta (MAGDALENA), 
en la cual se han asentado numerosas familias de desplazados provenientes de 
diversas regiones del país, quienes se vieron obligados a salir de sus lugares de 
origen por la extrema producto de la violencia política que vivían. Para este estudio 
sólo se tendrán en cuenta familias desplazadas asentadas del Barrio Timayuí, del 
Distrito de Santa Marta, que cuenten con el certificado de desplazado suministrado 
por el Ministerio de Protección Social de hace mínimo un año atrás. 
 
El Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, capital del Departamento 
del Magdalena10, de acuerdo con el meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador, 
se encuentra localizado a 11º11’18’’ de Latitud Norte y 74º13’45’’ de Longitud 
Oeste, limitando al Norte y al Oeste con el Mar Caribe, al sur con la Ciénaga 
                                                 
10
 COSMOGUIAS. Visitemos a… Santa Marta y sus alrededores, pág. 33 
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Grande de Santa Marta y al Oriente con las estribaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y el Departamento de la Guajira11. 
 
1.6  DURACIÓN ESTIMADA 
 
La duración estimada de esta investigación fue de siete (7) meses, contados a 
partir de la aprobación de la Propuesta por parte del Comité de Memoria de Grado 
del Programa de Administración de Empresas, de la Universidad del Magdalena. 
 
1.7  OBJETIVOS 
 
1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar las ideas empresariales de un grupo de desplazados con el fin de 
identificar las competencias laborales en el Barrio Timayui, perteneciente a la 
Comuna 5, del D.T.C.H de Santa Marta (MAGDALENA).   
 
1.7.2  Objetivos específicos 
 
 Identificar las ideas empresariales que tienen los adultos desplazados, cabezas 
de familia, residentes en el Barrio Timayui del Distrito de Santa Marta.  
 
 Describir las competencias laborales que tienen los adultos desplazados, 
cabezas de familia, residentes en el Barrio Timayui del Distrito de Santa Marta. 
     
 Establecer si hay o no relación entre las ideas empresariales y las competencias 
laborales que presentan los adultos desplazados, cabezas de familia, residentes 
en el Barrio Timayui del Distrito de Santa Marta.  
 
 Establecer recomendaciones administrativas tendientes a fomentar el desarrollo 
de microempresas conformadas por adultos desplazados, acordes con sus 
competencias laborales.  
                                                 
11
 Oficina de Planeación Distrital, Santa Marta D.T.C.H., septiembre de 2004. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1  CONCEPTO DE COMPETENCIA 
 
El concepto de competencia surge de la necesidad de valorar no sólo el conjunto 
de los conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y destrezas (saber 
hacer) desarrolladas por una persona, sino de apreciar su capacidad de emplearlas 
para responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el mundo. 
Igualmente, implica una mirada a las condiciones del individuo y disposiciones con 
las que actúa, es decir, al componente actitudinal y valorativo (saber ser) que 
incide sobre los resultados de la acción. 
 
La competencia es “un saber hacer frente a una tarea específica, la cual se hace 
evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Esta competencia supone 
conocimientos, saberes y habilidades que emergen en la interacción que se 
establece entre el individuo y la tarea y que no siempre están de antemano”12. 
 
Abordar el enfoque de competencias es dar un viraje hacia los resultados de la 
aplicación de esos saberes, habilidades y destrezas. En otras palabras, las 
competencias se refieren a un “saber hacer en contexto”. Por ello, la competencia 
se demuestra a través de los desempeños de una persona, los cuales son 
observables y medibles y, por tanto, evaluables. “Las competencias se visualizan, 
actualizan y desarrollan a través de desempeños o realizaciones en los distintos 
campos de la acción humana”13 
 
¿De qué hablamos cuando nos referimos al concepto de competencia? A 
continuación presentamos algunos elementos que la caracterizan14: 
 
                                                 
12 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educación (1999). Evaluación de competencias básicas en lenguaje y 
matemáticas. Bogotá. Secretaría de Educación de Bogotá. 
13 Ibid Op Cit Pág. 59 
14 Machado, Nílson José. “Sobre a idéia de competência”. In: Perrenoud, Phillippe et. al. (2002). As competências para 
ensinar no século XXI. A formação de professores e o desafio da avaliação. São Paulo, Artmed Editora. 
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a) Es personal, es decir, está presente en todos los seres humanos. Esta condición se 
observa inclusive en nuestro lenguaje cotidiano cuando decimos que “aquella 
persona es muy competente…”; lo mismo no ocurre con respecto a los objetos, 
que aunque son muy útiles no son “competentes”. 
 
b) La competencia siempre está referida a un ámbito o un contexto en el cual se 
materializa. En la medida en que el ámbito de referencia es más delimitado, es 
más fácil caracterizarla. Por ejemplo, es más sencillo explicitar qué sería un 
“conductor competente” que un “ciudadano competente”. 
 
c) La competencia representa potenciales que siempre son desarrollados en 
contextos de relaciones disciplinares significativas. 
 
d) Las competencias se realizan a través de las habilidades. Una competencia puede 
contener varias habilidades que funcionan como anclas para referirlas a los 
ámbitos en los cuales las competencias se realizarán. 
 
e) Están asociadas a una movilización de saberes. No son un “conocimiento 
acumulado”, sino la vinculación de una acción, la capacidad de acudir a lo que se 
sabe para realizar lo que se desea. 
 
f) Son patrones de articulación del conocimiento al servicio de la inteligencia. Pueden 
ser asociadas a los esquemas de acción, desde los más sencillos hasta las formas 
más elaboradas de movilización del conocimiento. 
 
g) Representan la potencialidad para la realización de intenciones referidas: articular 
los elementos del par conocimiento-inteligencia, así como el de conocimiento tácito 
– conocimiento explícito. 
 
Las competencias se refieren a la capacidad de un individuo para desenvolverse en 
muchos ámbitos de la vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral: “vale 
la pena resaltar que al hablar de competencias nos hallamos frente a un fenómeno 
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tanto individual como social y cultural, pues es la sociedad la que da sentido y 
legitima cuáles son las competencias esperadas y de mayor reconocimiento”15. 
 
El desarrollo integral de un estudiante debe atender todas sus dimensiones, de ahí 
que en la actualidad se otorgue especial énfasis a la formación y evaluación de 
competencias de distinto 
 
Tipo: básicas (relacionadas con el lenguaje, la matemática y las ciencias), 
ciudadanas (referidas a la capacidad de actuar en sociedad) y laborales (necesarias 
para actuar como ser productivo). 
 
Con el fin de centrar la atención y los esfuerzos en la formación, los niveles de la 
básica primaria y secundaria han asumido el desarrollo de las competencias 
básicas y ciudadanas, principalmente. A su vez, la media, además de las 
anteriores, hoy en día se enfrenta al reto de crear condiciones para que los 
jóvenes desarrollen y ejerciten competencias laborales. 
 
2.2  COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Las competencias básicas están relacionadas con el pensamiento lógico 
matemático y las habilidades comunicativas, que son la base para la apropiación y 
aplicación del conocimiento científico provisto por las distintas disciplinas, tanto 
sociales como naturales. Son el punto de partida para que las personas puedan 
aprender de manera continua y realizar diferentes actividades en los ámbitos 
personal, laboral, cultural y social. De igual manera, permiten el desarrollo de las 
ciudadanas y las laborales. 
 
Las competencias básicas en matemáticas se relacionan con el “el saber hacer en 
el contexto matemático, que no es otra cosa que el uso que el estudiante hace de 
la matemática para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y 
procedimientos matemáticos”16. 
                                                 
15 Alcaldía Mayor de Bogotá. Op. cit. 
16 http://www.icfes.gov.co/esp/sac/eva_ed_b/index.htm 
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A su vez, la competencia comunicativa o de uso del lenguaje, se refiere al “uso del 
lenguaje para acceder a la comprensión y a la producción de diferentes tipos de 
textos. Es decir, a la manera como el estudiante emplea su lenguaje en los 
procesos de negociación del sentido”17. 
 
El énfasis dado en la actualidad a las competencias básicas ha trasformado la 
educación de un ejercicio para la memorización de cuerpos estables de 
conocimiento al desarrollo de competencias cognitivas superiores relacionadas. 
 
Estas competencias apuntan a la capacidad para utilizar el conocimiento científico 
para la resolución de problemas de la vida cotidiana, y no sólo del espacio escolar, 
y de aprender a aprender para poder enfrentar el ritmo con se que producen 
nuevos conocimientos, informaciones, tecnologías y técnicas. 
 
En el contexto laboral, las competencias básicas permiten que un individuo 
entienda instrucciones escritas y verbales, produzca textos con distintos 
propósitos, interprete información registrada en cuadros y gráficos, analice 
problemas y sus posibles soluciones, comprenda y comunique sentidos diversos 
con otras personas. 
 
2.3  COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permiten que una persona se desenvuelva adecuadamente en 
sociedad y contribuya al bienestar común y al desarrollo de su localidad o región. 
 
Están referid as a la capacidad de ejercer la ciudadanía y de actuar con base en los 
principios concertados por una sociedad y validados universalmente. Además de 
relacionarse con la actuación de un individuo, las competencias ciudadanas 
implican la capacidad para efectuar juicios morales, conocer el funcionamiento del 
Estado y comportarse e interactuar con otros y consigo mismo. 
 
                                                 
17 Idem. 
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El desarrollo de estas competencias permite que los estudiantes participen 
activamente no sólo en la institución educativa, sino también en la esfera pública y 
en las organizaciones a las que se vinculen, para promover intereses colectivos, 
defender derechos y cumplir deberes como ciudadanos y miembros de una 
comunidad o grupo. Igualmente, les posibilita la reflexión y la crítica frente a su 
comportamiento y el de los demás, el manejo de conflictos y la asunción de 
posiciones argumentadas sobre los hechos importantes de la vida local, regional, 
nacional e internacional. 
 
La formación de competencias ciudadanas está relacionada con la apropiación de 
mecanismos de regulación del comportamiento, tales como la ley, principios, 
valores, normas, reglamentos, creados para convivir en armonía con otros 
diversos, regular los acuerdos y respetarlos. 
 
En el contexto laboral, las competencias ciudadanas permiten al individuo asumir 
comportamientos adecuados según la situación y el interlocutor, respetar las 
normas y procedimientos, ser crítico y reflexivo ante los problemas, resolver 
conflictos y buscar la armonía en la relación con los demás, cuidar los bienes 
ajenos que le sean encomendados, cumplir los compromisos, participar 
activamente y generar sentido de pertenencia con su organización. 
 
2.4  COMPETENCIAS LABORALES 
 
Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto 
en un empleo como en una unidad para la generación de ingreso por cuenta 
propia, se traducen en resultados efectivos que contribuyen al logro de los 
objetivos de la organización o negocio. En otras palabras, la competencia laboral 
es la capacidad que una persona posee para desempeñar una función productiva 
en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo ciertas condiciones, que 
aseguran la calidad en el logro de los resultados. 
 
Contar con competencias básicas, ciudadanas y laborales facilita a los jóvenes 
construir y hacer realidad su proyecto de vida, ejercer la ciudadanía, explorar y 
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desarrollar sus talentos y potencialidades en el espacio productivo, lo que a la vez 
les permite consolidar su autonomía e identidad personal y mejorar su calidad de 
vida y la de sus familias. 
 
2.4.1  El surgimiento del enfoque de competencia laboral. Las 
competencias laborales son un punto de encuentro entre los sectores educativo y 
productivo, por cuanto muestran qué se debe formar en los trabajadores y los 
desempeños que éstos deben alcanzar en el espacio laboral. “El surgimiento de la 
gestión por competencia laboral en la empresa, en parte obedece a la necesidad 
de acortar la distancia entre esfuerzo deformación y resultado efectivo”18. 
 
El concepto de competencia laboral se acuñó primero en los países industrializados 
a partir de la necesidad de formar personas para responder a los cambios 
tecnológicos, organizacionales y, en general, a la demanda de un nuevo mercado 
laboral. A su vez, en los países en desarrollo su aplicación ha estado asociada al 
mejoramiento de los sistemas de formación para lograr un mayor equilibrio entre 
las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en general. 
 
La aplicación del enfoque de competencias laborales se inició en el Reino Unido en 
1986; posteriormente fue asumido por Australia (1990) y México (1996), a través 
de políticas impulsadas por los respectivos gobiernos centrales para consolidar 
sistemas nacionales de elaboración, formación y certificación de competencias, con 
el propósito de generar competitividad en todos los sectores de la economía. En 
otros países como Alemania, Francia, España, Colombia y Argentina, dichos 
sistemas han sido promovidos por la acción de los Ministerios de Educación, 
Empleo y Seguridad Social. En Estados Unidos, Canadá, Japón y Brasil, entre otros, 
surgen por iniciativa de empresarios y trabajadores para propiciar la competitividad 
de algunos sectores económicos. 
 
La competencia laboral es una pieza central de un enfoque integral de formación 
que, desde su diseño y operación, conecta el mundo del trabajo y la sociedad con 
                                                 
18 Mertens, L. (2000). La Gestión por Competencia Laboral en la Empresa y la Formación Profesional. En: 
www.cinterfor.org.uy 
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la educación, centrando su atención en el mejoramiento del capital humano como 
fuente principal de innovación, conocimiento, diferenciación y competitividad. 
En Colombia el SENA ha promovido el enfoque de competencias laborales, el cual 
empieza a ser adoptado de forma amplia por los empresarios para la gestión de su 
talento humano. 
 
Dadas las ventajas del enfoque en relación con su fuerte vínculo con el sector 
productivo, la generación de referentes comunes para la formación y evaluación de 
las personas, actualmente las instituciones de educación media están volcando su 
atención sobre las competencias para definir la formación laboral que ofrecen a 
sus estudiantes. 
 
Al mismo tiempo, las organizaciones empresariales están incluyendo dentro de sus 
políticas institucionales el desarrollo de sus procesos de gestión humana – 
selección, formación, evaluación, plan de carrera, promoción – con base en 
competencias laborales tanto generales como específicas. 
 
2.4.2  Tipos de competencias laborales. 
 
a) Competencias laborales generales. 
 
Las competencias laborales generales se caracterizan por no estar ligadas a una 
ocupación en particular, ni a ningún sector económico, cargo o tipo de actividad 
productiva, pero habilitan a las personas para ingresar al trabajo, mantenerse en él 
y aprender. Junto con las competencias básicas y ciudadanas, facilitan la 
empleabilidad de las personas. La empleabilidad es la capacidad de una persona 
para conseguir un trabajo, mantenerse en él y aprender posteriormente los 
elementos específicos propios de la actividad. 
 
Las competencias laborales generales son necesarias en todo tipo de trabajo, ya 
sea en un empleo o en una iniciativa propia para la generación de ingreso. Son 
ejemplos de ellas la orientación al servicio, la informática, el trabajo en equipo, la 
toma de decisiones, la resolución de problemas, el conocimiento del entorno 
laboral y el manejo de procesos tecnológicos básicos. 
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Estas competencias son transferibles, es decir, se aplican en cualquier ambiente 
donde existe una organización productiva: la familia, la comunidad, la empresa; 
generan el desarrollo continuo de nuevas capacidades y son observables y 
medibles, lo cual significa que es posible evaluarlas y certificar que una persona 
cuenta con ellas. En el siguiente cuadro se presentan las principales características 
de las competencias laborales generales. 
 
b)  Características de las competencias laborales generales19 
 
Genéricas: no están ligadas a una ocupación particular 
Transversales: son necesarias en todo tipo de empleo 
Transferibles: se adquieren en procesos de enseñanza aprendizaje 
Generativas: permiten el desarrollo continuo de nuevas capacidades 
Medibles: su adquisición y desempeño es evaluable 
 
Las competencias laborales generales cobran especial importancia en la actualidad 
en virtud de los cambios que se han dado en la organización del trabajo. Las 
organizaciones actualmente exigen mayor coordinación entre las personas para 
emprender acciones, polivalencia (posibilidad de asumir distinto tipo de funciones 
o puestos de trabajo), orientación al servicio y al mejoramiento continuo, 
capacidad para enfrentar cambios, anticiparse a las situaciones y crear alternativas 
novedosas para la solución de problemas. 
 
Los cambios recientes en el mercado laboral reflejados en los elevados índices de 
desempleo e informalidad y las nuevas formas de contratación han incidido en que 
la capacidad para emprender actividades productivas tales como asociaciones, 
cooperativas, unidades de trabajo familiar o comunitario o crear empresa, sea 
considerada hoy en día una competencia laboral general. 
 
Varios estudios nacionales e internacionales han permitido identificar algunas 
competencias laborales generales que el sector productivo ha considerado 
fundamentales para que las personas puedan ingresar y adaptarse a un ambiente 
                                                 
19
 Brunner, J. J. Op. cit. 
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productivo, relacionarse adecuadamente con otros y con los recursos disponibles y 
aprender sobre su trabajo. El siguiente cuadro presenta una síntesis de esos 
hallazgos.  
 
Tabla 1. Competencias laborales generales 
 
 
Intelectuales 
 
Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la 
memoria, la concentración, la solución de problemas, la 
toma de decisiones y la creatividad. 
Personales 
 
Condiciones del individuo que le permiten actuar 
adecuada y asertivamente en un espacio productivo, 
aportando sus talentos y desarrollando sus potenciales, 
en el marco de comportamientos social y universalmente 
aceptados. Aquí se incluyen la inteligencia emocional y la 
ética, así como la adaptación al cambio. 
Interpersonales 
 
Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución 
de conflictos, liderazgo y proactividad en las relaciones 
interpersonales en un espacio productivo. 
Organizacionales 
Capacidad para gestionar recursos e información, 
orientación al servicio y aprendizaje a través de la 
referenciación de experiencias de otros. 
Tecnológicas 
 
Capacidad para transformar e innovar elementos 
tangibles del entorno (procesos, procedimientos, 
métodos y aparatos) y para encontrar soluciones 
prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias 
informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, 
apropiar y transferir tecnologías. 
Empresariales o 
para la generación 
de empresa 
 
Capacidades que habilitan a un individuo para crear, 
liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 
propia, tales como identificación de oportunidades, 
consecución de recursos, tolerancia al riesgo, elaboración 
de proyectos y planes de negocios, mercadeo y ventas, 
entre otras. 
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c)  Competencias laborales específicas. 
 
Las competencias laborales específicas son aquellas necesarias para el desempeño 
de las funciones propias de las ocupaciones del sector productivo. Poseerlas 
significa tener el dominio de conocimientos, habilidades y actitudes que conllevan 
al logro de resultados de calidad en el cumplimiento de una ocupación y, por 
tanto, facilitan el alcance de las metas organizacionales. 
 
Las competencias laborales específicas están relacionadas con las funciones 
productivas, es decir, con el “conjunto de actividades laborales necesarias para 
lograr resultados específicos de trabajo, en relación con el propósito clave de un 
área objeto de análisis”20.  
 
Estas competencias habilitan a las personas para desempeñar una ocupación o un 
grupo de ocupaciones. Una ocupación es un conjunto de puestos de trabajo con 
funciones productivas afines cuyo desempeño requiere competencias comunes 
relacionadas con los resultados que se obtienen. 
 
En una gran parte de países las ocupaciones se han agrupado por afinidad de 
funciones, buscando con ello hacer ofertas educativas que permitan la movilidad 
entre varios campos ocupacionales, es decir, formar en áreas que sirvan a varias 
ocupaciones, logrando con ello polivalencia y movilidad ocupacional de quienes 
poseen dicha formación. En Colombia el SENA construyó la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones, para lo cual identificó 450 ocupaciones agrupadas en las 
siguientes áreas: 
 
• Finanzas y administración 
• Ciencias naturales y aplicadas 
• Salud 
• Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales 
• Arte, cultura, esparcimiento y deporte 
• Ventas y servicios 
                                                 
20 SENA (2003). Manual de evaluación y certificación con base en normas de competencia laboral. Bogotá, SENA. 
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• Explotación primaria y extractiva 
• Oficios, operación de equipos y transporte 
• Procesamiento, fabricación y ensamble 
 
Estas ocupaciones están distribuidas de forma vertical en cinco niveles 
ocupacionales, desde el semicalificado hasta el de alta dirección y gerencia. Cada 
una de las nueve áreas ocupacionales contiene un número de ocupaciones en los 
cinco niveles ocupacionales, como se ilustra en la Tabla  No. 2 
 
La Clasificación Nacional de Ocupaciones es un instrumento elaborado por el SENA, 
con referencia a metodologías y tipologías internacionales, en concertación con el 
sector productivo, que agrupa y organiza las cuatrocientas cincuenta ocupaciones 
presentes en el país, distribuyéndolas en nueve áreas de ocupación y 
desagregándolas en cinco niveles de calificación (desde el semicalificado, que no 
requiere formación educativa más allá de la básica primaria hasta el nivel de alta 
dirección y gerencia, formado por la educación universitaria). 
 
Tabla 2. Niveles Ocupacionales 
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Nivel 5 Orden del nivel directivo 
Nivel 4 Orden del nivel profesional 
Nivel 3 Orden del nivel técnico 
Nivel 2 Orden del nivel calificado 
Nivel 1 Orden del nivel semicalificado 
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A su vez, en la siguiente tabla se presenta, a manera de ilustración, un ejemplo de 
los niveles y ocupaciones en el sector salud. 
 
Ejemplo de niveles y ocupaciones en el sector salud: 
 
Nivel semicalificado: ayudantes de cocina, vigilantes, aseadores. 
Nivel calificado: auxiliares de enfermería, de odontología, promotores de salud. 
Nivel técnico: enfermeras, técnicos dentales, técnicos ópticos, tecnólogos y 
técnicos en radiación, en terapia respiratoria, instrumentadores quirúrgicos. 
Nivel profesional : médicos, odontólogos, optómetras, dietistas, fisioterapeutas. 
Nivel directivo: gerentes de servicios de salud. 
 
2.5  FORMACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
 
El enfoque de competencias busca estimular un proceso de aprendizaje que sea 
significativo para los estudiantes, integrando la teoría y la práctica, ya que conecta 
un determinado conocimiento o habilidad con la diversidad de aplicaciones en un 
entorno productivo complejo y cambiante. 
 
El proceso, más que tendiente a entregar de conocimientos o destrezas puntuales, 
se orienta a facilitar la identificación de las causas de los problemas presentes en 
una situación laboral y aportar soluciones creativas y efectivas, que en el caso de 
la formación de competencias laborales específicas implican elementos propios de 
una ocupación. 
 
La formación de competencias laborales, tanto generales como específicas, 
demanda un trabajo de articulación de contenidos y saberes al interior de las 
instituciones para optimizar el tiempo disponible y el uso de talleres, aulas, 
laboratorios y espacios de simulación. 
 
Igualmente, implica revisar la concepción de la educación en tecnología vista como 
un escenario de integración de conocimientos, habilidades y comportamientos. La 
utilización de los talleres, más que orientarse a una exploración vocacional, se 
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convierte en la fuente de aprendizaje de la ciencia y la tecnología y en espacio de 
iniciación de las prácticas, observaciones pedagógicas o pasantías laborales. 
 
Asumir el enfoque de formación por competencias laborales, tanto generales como 
específicas, impone a las instituciones educativas la necesidad de generar unos 
vínculos más estrechos con el sector productivo, de modo que éstas puedan 
relacionarse con el mundo laboral en donde se van a aplicar las competencias 
mediante prácticas o pasantías. 
 
2.5.1  Formación de competencias laborales generales. La formación de 
competencias laborales generales puede hacerse de manera transversal a las áreas 
definidas en el plan de estudios, involucrando situaciones y contextos propios del 
mundo productivo. 
 
Formar las competencias laborales generales en los estudiantes supone crear 
oportunidades en las cuales las áreas, más allá de desarrollar maestría en ciertos 
conocimientos, suministran insumos para cumplir propósitos de diverso tipo tales 
como informar, persuadir, clarificar, explicar cómo funciona algo, hacer 
recomendaciones, vender ideas, etc. 
 
Desarrollar estas competencias no demanda tiempos, ni espacios ni docentes 
adicionales, pues se hace en el aula o fuera de ella. En el aula se articula con los 
contenidos de las áreas mediante proyectos y casos, aprovechando la dinámica 
propia de la interacción entre los estudiantes y el docente. Fuera del aula, la 
formación de competencias se integra a las distintas actividades institucionales 
orientadas a la socialización del conocimiento, la expresión (teatro, danzas, etc.), 
la vinculación con el entorno (servicio social estudiantil, proyectos comunitarios), la 
orientación profesional, los días temáticos (el idioma, la ciencia, profesor, agua, 
etc.), entre otras. 
 
Las situaciones de aprendizaje deben permitir al estudiante moverse en un 
ambiente en el que la solución a los problemas es fundamental, donde el trabajo 
debe estar orientado a obtener unos resultados medibles y satisfactorios. Lo 
importante es que estas actividades y espacios institucionales tengan la 
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intencionalidad explícita de formar competencias laborales generales, lo que se 
refleja en la planeación y diseño de estrategias para recoger los aprendizajes de 
forma sistemática. 
 
La propuesta pedagógica plasmada en los planes de estudio y proyectos 
institucionales debe abordar elementos relacionados con las competencias 
laborales generales para dar consistencia al enfoque de formación propio de la 
institución educativa. 
 
2.5.2  Formación de competencias laborales específicas. El movimiento 
alrededor de las competencias laborales ha conducido a la revisión de los cursos 
de formación del SENA y en la actualidad se convierte en una ruta para el diseño, 
mejoramiento y actualización de los programas que ofrecen las instituciones de 
educación media. 
 
El diseño de la formación basada en competencias laborales específicas se orienta 
a desarrollar aquellas definidas dentro de una empresa o sector y exige involucrar 
nuevas estrategias pedagógicas relacionadas con los contextos productivos, lo que 
garantiza la pertinencia de los programas. 
 
La modularización se convierte en una característica de los programas organizados 
por unidades de competencia, dando flexibilidad a la oferta y permitiendo la 
construcción de itinerarios formativos desde la educación media hasta la superior, 
de carácter técnico y tecnológico, como lo prevé actualmente la Ley 749 de 2002. 
 
La práctica laboral, en condiciones reales de desempeño, es la estrategia 
pedagógica central de la educación basada en competencias laborales específicas. 
En ella el estudiante autoevalúa sus resultados de desempeño y con el apoyo 
docente realiza planes de mejoramiento. 
 
Las competencias laborales específicas se adquieren, precisamente, en el lugar de 
trabajo o mediante el uso de estrategias de enseñanza con un fuerte componente 
de estudio realizado en ambientes laborales. 
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2.6  ACCIONES CON LAS COMPETENCIAS LABORALES ESPECÍFICAS. 
 
Por estar tan fuertemente ligadas al mundo productivo, las competencias laborales 
específicas se constituyen en un instrumento fundamental para incrementar la 
productividad y competitividad de las empresas colombianas. Por esta razón, 
desde el año 1997,21 por encargo del gobierno nacional, el SENA ha emprendido 
diversas acciones alrededor de las competencias laborales específicas relacionadas 
con: 
 
 La identificación de las unidades de competencias laborales propias de áreas 
ocupacionales de prioritario interés para el país en concertación con el sector 
productivo para construir normas de competencia, como se explicará más 
adelante.22 
 
 El rediseño de su oferta de formación para ajustarla al enfoque de 
competencias laborales. 
 
 La evaluación y certificación del desempeño laboral de los trabajadores con 
base en competencias. 
 
a) Normalización de las competencias 
 
La normalización es el proceso que “se sigue para establecer, a partir de una 
actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego, con el fin de 
desempeñarla satisfactoriamente”23. 
 
Las normas de competencia laboral, al estilo de las ISO, indican el contenido y 
especificidad de una competencia y contienen la siguiente información: 
 
                                                 
21 República de Colombia. (1997). Documento CONPES 2945 de 1997. Bogotá. Departamento Nacional de Planeación. 
22 Las unidades son “elementos de competencia laboral que, agrupados por afinidad productiva, constituyen un rol de 
trabajo, con valor y significado para empresarios y trabajadores. Describe los resultados que un trabajador debe lograr en su 
desempeño laboral, los contextos en que ocurren ese desempeño, los conocimientos que debe aplicar y las evidencia que 
puede presentar para demostrar esa competencia”. SENA (2003) Guía para elaborar instrumentos de la competencia 
laboral. Bogotá, 
23 Cinterfor. Las 40 Preguntas más Frecuentes sobre Competencia Laboral. En: www.cinterfor.org.uy 
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 Los logros que se deben alcanzar en el desempeño de las funciones. 
 Los conocimientos, habilidades y destrezas intelectuales, sociales y biofísicas 
que se requieren para alcanzar dichos logros. 
 Los diferentes contextos y escenarios laborales, instrumentos y equipos de 
trabajo. 
 Las actitudes y comportamientos propios del desempeño. 
 Las evidencias de conocimiento, desempeño y resultado que las personas 
deben demostrar en el proceso evaluativo para ser certificado como 
competente. 
 
La normalización puede partir de procesos de investigación y consulta con 
participación amplia de empresarios y trabajadores, como se ha hecho en los casos 
del Reino Unido, Brasil, Argentina y Uruguay. También puede ser liderada por 
entidades de carácter nacional que inciden en los programas y ofertas de 
capacitación y generan modelos de certificación de competencias, como es el caso 
del Consejo de Normalización de Competencias Laborales, Conocer, de México. 
En Colombia, las normas de competencias están siendo elaboradas por el sector 
productivo en instancias denominadas “mesas sectoriales”, coordinadas por el 
SENA. Se han definido cerca de mil competencias en treinta sectores 
económicos24, fundamentalmente para los niveles ocupacionales técnico y 
calificado. Con la información proveniente de estas competencias se pueden 
diseñar y actualizar programas de formación. El carácter de norma nacional de 
competencia laboral es otorgado por el SENA, en su calidad de organismo 
normalizador25. 
 
Las normas de competencia laboral son referentes amplios para la formación, la 
evaluación y certificación así como para la gestión del talento humano al interior 
de las organizaciones. 
 
 
                                                 
24 Turismo. fibra textil y confecciones, soldadura, petroquímica, plásticos y caucho, minería, gas, calzado, cuero y 
marroquinería, construcción, azúcar, industria gráfica y afines, agua potable y saneamiento básico, sector eléctrico, servicios 
financieros, salud, frutas y hortalizas, logística, mantenimiento, transporte, mercadeo, metalmecánica, palma de aceite, 
recursos humanos, telecomunicaciones, teleinformática, café, cadena de producción pecuaria, sector avícola, artesanías. 
25 República de Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Decreto 2153 de 1992. 
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b) Certificación de las competencias laborales específicas 
 
En países en los que el uso de las normas de competencia se ha promovido por el 
gobierno y el sector productivo para fomentar la competitividad nacional e 
internacional, con políticas de aseguramiento de calidad, las normas de 
competencia se emplean como referentes para la formación y en procesos de 
certificación de competencias laborales de los trabajadores. 
 
La certificación de competencias laborales es el “reconocimiento formal de una 
competencia demostrada (por consiguiente evaluada) de un individuo para realizar 
una actividad laboral normalizada. Es una garantía de calidad de lo que el 
trabajador es capaz de hacer y las competencias que posee para ello”26. 
 
El certificado de competencia laboral es un documento que reconoce la idoneidad 
profesional y es prueba de que se “sabe hacer” efectivamente una actividad 
laboral. En Colombia, en ciertos sectores como el de agua potable y el gas, se 
exige una certificación laboral de carácter obligatorio a las personas que se 
vinculan a ellos. En otros sectores es voluntario, pero en la medida en que las 
empresas establezcan sistemas de gestión de calidad, se encontrará la 
convergencia de sus políticas en esta materia con la certificación de la competencia 
laboral y su utilización en los procesos de selección y mejoramiento del capital 
humano. Las ventajas de la certificación para las personas es que: 
 
a) conocen previamente los resultados que deben lograr, ya sea en su proceso 
educativo o en el entorno laboral; 
 
b) en el mercado laboral las personas se consideran competentes por el logro de 
resultados, sin importar, en la mayoría de las veces, la posesión de títulos 
académicos universitarios o la institución educativa en donde se formó; 
 
c) se le reconocen las competencias adquiridas previamente, ya sea por vía de la 
educación o de la experiencia laboral. 
                                                 
26
 Cinterfor. Op. cit. 
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Para las empresas, la certificación se constituye en el complemento que faltaba 
para integrar su política de aseguramiento de calidad, por medio de la cual ya no 
sólo se certifica la calidad de procesos y productos27, sino también el desempeño 
de las personas. Esta triple certificación fortalece aún más la participación del 
sector productivo en mercados nacionales e internacionales, los que cada vez más 
exigen mayores avales a la calidad de los procesos que intervienen en la 
producción de bienes y servicios. 
 
2.7  EMPRESARISMO 
 
2.7.1  Cultura Empresarial. Hofstede28 define cultura como la programación 
mental colectiva de una comunidad en un ambiente específico2. La cultura no es 
una característica de un individuo, ella cubre a un número de personas 
condicionadas por las mismas experiencias educativas y por las mismas 
condiciones de vida. Al hablar de la cultura de un grupo una región, una nación o 
una empresa, se hace referencia a ese conjunto de valores, creencias, 
convicciones e ideas que un grupo ha adquirido a lo largo de sus experiencias y 
que forman parte de su vida.  
 
La cultura, en este sentido de programación mental colectiva, cambia muy 
lentamente; no solo porque está impresa en las mentes de las personas, sino 
porque se cristaliza en instituciones que esas personas han construido: sus 
estructuras Familiares, educacionales, religiosas, fines de asociación, tipos de 
trabajo y de gobierno; producciones artísticas, científicas, técnicas; esquemas de 
producción económica, etc. 
  
Aunque todos recibimos influencias culturales, que muchas veces no sabemos de 
dónde nos llegan, hay dos hechos fundamentales que deben tenerse en cuenta en 
todo proceso de desarrollo: 
                                                 
27 Con base en estándares establecidos por ISO, Internacional Standard Organization, y otras organizaciones que regulan la 
calidad en los procesos y los productos, a nivel mundial. 
 
28 JACOBS, Jane, en SHAPERO, Albert, Entreprenurisps. Proceedings of the Community, Economics Development Strategies 
Conference, 1983, pp 115 - 135 
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1 - Por lo general, los miembros de una cultura no logran identificar cuáles son sus 
valores, creencias, ideas, etc. Casi siempre se aprecia más rápidamente una 
persona de otra cultura. 
 
2. En todo proceso de desarrollo es básico tomar en cuenta las características 
culturales en que cada teoría, modelo o concepción fue formulada y los rasgos 
culturales del receptor de ellos, pues si los valores culturales de base son 
contradictorios, la teoría, el modelo o concepción están condenados al fracaso.  
Hay que entender también que dentro de una misma cultura existen personas o 
grupos de personas con diferencias individuales en alguno o algunos de los valores 
tradicionales de las culturas. 
  
Los eventos, culturas y personas son ejemplos de la existencia de una cultura 
especial, una cultura que permite trasformar exitosamente el entorno  
aplicando el proceso. Estas culturas y personas que han liderado el desarrollo, que  
han creado grandes y exitosas organizaciones, tienen como características 
principales las siguientes:  
 
1. Fuerza vital. Entendida como energía, Fuerza, coraje, dedicación, emoción para 
sacar adelantes sus ideas.  
 
2 Deseo de superación y progreso. Entendido como el principio de mejoramiento 
continuo, que lleva a buscar siempre un estudio superior en sus actividades.  
 
3. Capacidad de identificar oportunidades. Entendido como la aptitud para leer el 
entorno social, económico, político, cultural, etcétera.  
 
4. Visión de futuro. Entendida como la capacidad de percibir tendencias y de 
prever lo que va  a ocurrir. 
 
5. Habilidad creadora e innovadora. Entendida como la destreza para encontrar 
múltiples formas de solución a los problemas.  
 
6. Aceptación y propensión al cambio. Entendidos como la capacidad de reaccionar 
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en Forma flexible, oportuna y acorde con los nuevos requerimientos que el entorno 
plantea.  
 
7. iniciativa. Entendida como la capacidad de anticipar, de hacer algo antes de que 
otros lo realicen.  
 
8. Libertad/autonomía/autogobierno. Entendidos como L posibilidad de tomar sus 
propias decisiones y asumir la responsabilidad de los resultados logrados, sean 
ellos favorables o desfavorables. Es no estar pensando en culpables o en 
benefactores.  
 
9. Capacidad de toma de decisiones con información incompleta. Entendida como 
la habilidad para aceptar que en la vida  casi nunca se tienen a la mano todos los 
datos y que especialmente el cambio exige decisiones con incertidumbre. 29 
 
10. Convicción de confianza en sus facultades. Entendida como la actitud de creer 
en lo que uno debe hacer, en sus destrezas, en su conocimiento, en su 
preparación.  
 
11. Actitud mental positiva hacia el éxito. Entendida como optimismo, como visión 
de triunfo, como capacidad de ganar y salir adelante.  
 
12. Compromiso/constancia/perseverancia. Entendidos como la dedicación y el 
esfuerzo continuo hacia el logro de los objetivos.  
 
13. Coraje para enfrentar situaciones inciertas y para correr riesgos. Entendido 
como el valor y el arrojo necesario para atreverse, para osar, para jugar en 
escenarios arriesgados.  
 
14. Capacidad de realización, Entendida como el pragmatismo necesario para 
efectuar los proyectos.  
 
                                                 
29
 JACOBS, Jane, en SHAPERO, Albert. Ibid. Op. Cit. 
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15. Capacidad de administrar recursos. Entendida como la habilidad de hacer un 
uso eficiente de los diversos recursos disponibles.  
 
16. Practicabilidad y productividad. Entendidas como hacer bien lo que debe 
realizarse. 
 
 17. Capacidad de control. Entendida como la capacidad de supervisión y de 
control de los recursos y las situaciones.  
 
18. inconformismo positivo. Entendido como el hecho de aceptar que lo que existe 
es bueno, pero que es sujeto de mejora, o sea, que hay camino de progreso y 
mejoramiento.  
 
19. Soluciones y no problemas. Entendida como la capacidad de pasar de la 
problemática a la solucionática, del diseño al hecho, de la teoría a la práctica.  
 
20. Responsabilidad/solidaridad/ética. Entendidas como la capacidad de 
comprender y aplicar la idea de que el progreso y el bienestar deben construirse 
respetando al ser humano y la naturaleza) que éstos deben beneficiar a todos los 
actores sociales, y que todos debemos cumplir una labor dentro de un marco ético 
y de un proceso de conciencia social muy diferente del egoísmo que a veces nos 
cobija.  
 
21. Capacidad de integrar hechos y circunstancias. Entendida como la habilidad 
para percibir y asimilar los diversos elementos que se dan alrededor de una 
situación) es ser capaz de armar el rompecabezas.  
 
22. Liderazgo. Entendido como la capacidad de lograr que mis compañeros 
acepten mis ideas y mi accionar porque encuentran en ellas un punto de 
comunicación y de empatía.  
 
2.7.2  Relaciones entre el espíritu empresarial y el desarrollo 
socioeconómico. El desarrollo socioeconómico ha sido tema de grandes 
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diferencias entre los economistas, pues cada escuela considera que los 
procedimientos, para incentivarlo y promoverlo, están directamente relacionados 
con algunas variables económicas y sociales. Las diferencias de concepción, que 
no son el tema de este capítulo, han movido el conocimiento económico por 
siglos.30 Existen, sin embargo, unos indicadores que la gran mayoría de personas, 
economistas o no, aceptan como medidores del nivel de desarrollo de las naciones 
y entre ellos están: 
  
 Crecimiento del PNB per cápita.  
 Crecimiento de los niveles de igualdad y oportunidad.  
 Distribución equitativa de la riqueza.  
 Estabilidad de la balanza de pagos.  
 Estabilidad de precios.  
 Crecimiento del número de puestos de trabajo y disminución de los índices de 
subempleo.  
 Crecimiento de la participación popular en la vida política y económica del país.  
 Mayor esperanza de vida al nacer.  
 Menor índice de mortalidad infantil.  
 Mayor índice de alfabetismo.  
  Buen ambiente social.  
 Altas posibilidades de autorrealización de los habitantes.  
 Alto nivel de exportaciones.  
 Pocos habitantes en condiciones de pobreza absoluta.  
 
Desde la óptica que interesa a este texto, uno de los hechos indiscutibles en 
cualquier teoría de desarrollo económico es que el proceso de creación de nuevas 
entidades productivas tiene un efecto muy importante en él. La inversión en 
nuevas organizaciones opera tanto en el sector de oferta como en el sector de 
demanda de 1a ecuación de crecimiento; al crear nuevo capital, la capacidad de 
                                                 
30
 COHEN, Daniel – ASIN, Enrique. Sistemas de información para los negocios. Un enfoque de toma de decisiones. ED. 
Tercera edición. MC. Graw Hill. México. 2000. p 10-50. 
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producción se expande y al crear nueva capacidad de consumo, esa capacidad de 
producción se utiliza. Por otro lado, este proceso de creación de nuevas unidades 
productivas genera, en general, cambios en la estructura de producción y en la 
sociedad. Es imposible tener desarrollo social sin tener crecimiento económico de 
forma tal que haya más para dividir.  
 
Los estudios de Jane Jacobs, sobre el desarrollo de regiones y comunidades 
específicas, y las observaciones que pueden hacerse en nuestro continente 
permiten aceptar los principios muy básicos de los procesos de desarrollo:  
 
1. El desarrollo económico no ocurre en general, o por decreto, o simplemente por 
la Formulación y publicación de un plan de desarrollo. El desarrollo económico se 
da en gente específica, en lugares particulares y en momentos muy precisos.  
 
2. Las metas del desarrollo económico tienen que ir más allá del incremento 
puntual de los empleos y del ingreso, pues sólo esta modificación no garantiza 
continuidad del proceso. Se requiere que el desarrollo sea un proceso dinámico y 
continuado, en el cual las personas de la comunidad tengan la posibilidad de usar 
su talento y proporcionarle al sistema social unas cualidades dinámicas tales como 
la capacidad para la innovación y la respuesta autogenerada de eventos que 
aseguren una vida feliz y plena y en continua mejora.31 
  
En términos regionales, el desarrollo exige que el sistema social adquiera 
cualidades dinámicas como las siguientes:  
 
1. Elasticidad: capacidad de responder efectivamente a cambios en el ambiente, en 
los mercados, en las condiciones del entorno.  
 
2. Creatividad e innovación: habilidad y propensión a experimentar nuevas Formas 
y a innovar en las operaciones.  
                                                 
31
 GOMEZ G. Luis Fernando. El desarrollo de habilidades conceptuales en los Administradores de Empresa. Universidad 
Javeriana de Cali. 
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3. Iniciativa: habilidad, deseo y capacidad de empezar y llevar a cabo proyectos 
útiles.  
 
4. Diversidad: variedad de actividades que dan resistencia Frente a cambios y 
decisiones no previsibles.  
 
2.7.3 El sistema de desarrollo de una cultura empresarial. La generación y 
crecimiento de nuevas empresas tiene un gran impacto en el desarrollo económico 
y social del país. Si un país o una región incrementa significativamente el número 
de empresas y logra no sólo que muchas de ellas se mantengan sino que muchas 
de ellas crezcan, y este proceso es continuado, el número de oportunidades de 
empleo y de bienestar para esa comunidad crecerá. La pregunta siguiente es: ¿qué 
se requiere para que aparezcan nuevas empresas? Dos cosas son Fundamentales:  
 
Primera: la aparición de nuevos empresarios o sea personas que sepan cuándo, 
cómo, dónde y con qué empezar nuevas empresas con potencial de crecimiento 
personas capaces de llevar una carrera empresarial y de equilibrar sus objetivos 
personales con los objetivos de la sociedad, personas creativas e innovadoras, 
capaces de enfrentar las variaciones del ambiente económico y social.  
 
Los empresarios son seres humanos y, por tanto, el proceso de producción de 
empresarios exige, una serie de procesos Formativos, educativos y de 
capacitación. Aquí surge una gran oportunidad y una gran responsabilidad para el 
sector educativo.  
 
Segunda; el desarrollo de unas circunstancias favorables al proceso. Haciendo símil 
con el proceso agrícola no es sólo tener buena semilla sino que se necesita terreno 
abonado. Por ello es fundamental que exista una serie de entidades de apoyo que 
faciliten al empresario su labor; por ejemplo: mecanismos de incubación, parques 
tecnológicos, zonas francas, programas de asesoría pre y poscreación, grupos 
profesionales especializados, líneas de financiación, Fondos de garantías, capitales 
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de riesgo, capitales semillas, grupos de inversionistas y de ángeles, trámites 
sencillos, incentivos fiscales, políticas laborales, etcétera.  
 
Estas circunstancias deben darse en un entorno adecuado que tanto el sector 
público como el privado tienen que desarrollar. La Formulación de políticas 
nacionales en lo macro y en lo micro, el marco legal, la infraestructura, y las 
condiciones de acción del empresario son factores fundamentales. 
 
El ordenamiento de los elementos de desarrollo es, entonces, diferente del 
ordenamiento tradicional de la economía. En esta nueva visión, es básico entender 
el papel prioritario de ese ser humano que aquí hemos llamado empresario, con 
sus conocimientos, habilidades y competencias específicas para poder actuar en el 
mercado, basado en las circunstancias que el ambiente le plantea.  
 
El grupo que desarrolló la investigación Global Entrepreneurship Monitor en 1999 
elaboró para explicar más específicamente los elementos Fundamentales para el 
desarrollo. 
 
Este modelo incluye tanto las acciones realizadas por las empresas existentes en 
una economía, como por las nuevas empresas que logran surgir, gracias al papel 
de los nuevos empresarios. En este modelo se identifican cinco elementos:  
 
1. Contexto político, social y cultural: lo conforman un rango amplio de factores 
que son piezas de soporte a todo el modelo, éstos son demografía, nivel educativo, 
orientación de la educación, normas sociales, actitudes asociadas con la 
independencia, valores culturales, percepción del empresario.  
 
2. Estructura nacional: se relaciona con las grandes políticas del gobierno en 
términos de modelo económico, mercados financieros, legislación laboral, tributaria 
y comercial, estructura de centros de investigación y desarrollo, nivel de 
tecnología, fortaleza institucional, habilidad administrativa, políticas 
macroeconómicas.  
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3. Estructura empresarial: incluye las políticas y los programas del gobierno en 
áreas relacionadas con la actividad empresarial, los programas diseñados para 
formar y apoyar al sector empresarial, la capacitación, la mano de obra, la 
efectividad de los mecanismos de trasformación de la investigación y de los 
desarrollos, las redes empresariales, el acceso a consultores y asesores, la 
infraestructura comercial y legal.  
 
4. Oportunidades empresariales: involucran la existencia, la percepción y la 
información sobre las oportunidades de negocio que estén disponibles para 
llevarse a cabo.  
 
5. Capacidad empresarial: contempla la motivación de las personas para actuar 
como empresarios e iniciar y llevar a cabo exitosamente los negocios. También 
incluye los conocimientos de la gestión empresarial, especialmente del proceso de 
crecimiento.  
 
2.8  SENTENCIA 025 DEL 2004 SOBRE EL PROGRAMA DE ATENCION  A 
LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO.32 
 
2.8.1  Antecedentes. La violencia en Colombia es considerada un problema de 
Orden público  por su frecuencia, magnitud de alcance y graves consecuencias 
para las familias y el resto de la sociedad. 
 
El auto No.176 del 29 de agosto de 2005, el cual ordena al Ministro de Hacienda, 
al director del departamento de planeación Nacional y a los miembros del consejo 
Nacional para la Atención Integral a la población desplazada, cumplir el fallo de la 
sentencia del 2004. La corte considero que si bien el gobierno nacional ha 
realizado esfuerzos presupuestales para atender la crisis humanitaria que soportan 
los desplazados, estos esfuerzos no son suficientes, ya que los derechos humanos 
de los desplazados en Colombia continúan siendo vulnerados y desconocidos por 
                                                 
32
 Proyectó y elaboró: Gloria Estela Gómez C., Coordinadora Programas Población Desplazada,  Dirección de Empleo y 
Trabajo-SENA Dirección General. 
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las instituciones del estado. La sentencia t 025 del 2004, requirió al SENA y a todas 
las entidades del Sistema de Atención a la población desplazada por la violencia, 
cumplir en un término perentorio, con la función que le señala la ley 387 de 1997.   
 
Esta atención debe prestarse a la totalidad de la población desplazada que esté 
incluida en el Sistema Único de Registro de Acción Social, entidad del Estado que 
está encargada de la atención humanitaria a esta población. Mediante directiva 
presidencial No. 6 del 7 de octubre de 2005, el Presidente de la República, ordena 
a las entidades que conforman en Consejo Nacional y el Sistema Nacional de 
Atención Integral a la población desplazada en el nivel nacional y a los servidores 
públicos en el mismo orden que laboran en dichas entidades y están encargados 
de atender a los desplazados, cumplir los requerimientos realizados por la Corte 
Constitucional mediante la sentencia t 025 del 2004 y los autos 176,177 y 178 de 
2005. 
 
2.8.2 Características de la Población en situación de Desplazamiento. 
Esta población en su gran mayoría presenta bajos niveles de escolaridad o 
analfabetismo, generalmente son campesinos que han sido sacados de sus tierras 
por grupos al margen de la Ley.  
 
• La composición poblacional en condición de desplazamiento, se caracteriza por 
estar integrando por personas de diferentes edades, y con un bajo  o nulo nivel 
de escolaridad.  
 
• Esta es una Población flotante, por lo cual se dificulta la programación de los 
cursos.  
 
• Por su situación socioeconómica necesitan una respuesta rápida y pertinente en 
materia de formación ocupacional.  
 
• Esta población no cuenta con recursos para su movilización.  
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• En su gran mayoría son campesinos dedicados a las labores del campo que en 
algunos casos requerirán recalificación laboral y en otros profundizar en los 
conocimientos en que se venían desempeñando antes de obtener la 
capacitación ofrecida por el programa.   
 
• Carecen de experiencia laboral, lo que provoca desajustes entre los perfiles que 
buscan los empresarios y los que realmente ofrece el mercado laboral. Existe 
desconfianza en esta población, respecto a los beneficios que les brinda la 
formación ocupacional, para  mejorar sus niveles de ingresos y su calidad de 
vida.  
 
• Dificultad para unificar criterios entre las diferentes asociaciones de  
desplazados que funcionan actualmente.  
 
• Falta de información precisa  sobre la ubicación de la población en algunos 
municipios.  
 
• Dificultad para llegar hasta las comunidades expulsoras y receptoras por 
problemas de orden público y malas vías de acceso a los corregimientos y 
veredas.  
 
• Temor a identificarse como población desplazada, aducen problemas de 
seguridad.  
 
• Existe una marcada dependencia de la población desplazada de sus líderes 
naturales.  
• Ante las características escolares, culturales y sociales, de las personas 
desplazadas por la Violencia para acceder a los programas de capacitación 
regular de la Entidad, el SENA diseñó el programa Especial denominado “Plan 
de Acción Integral a la Población Desplazada por la Violencia a nivel Nacional”, 
en lo referente a los servicios Institucionales para la estabilización socio-
económica, así como participar en la elaboración de  proyectos productivos o 
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de vincularse al mercado laboral, el cual se está desarrollando a través de 
acciones regulares de los 114 Centros con que cuenta el SENA.  
 
• Los únicos requisitos de acceso a este programa  son: estar inscrito en el 
Sistema Único de Registro de Acción Social -SUR, bien sea como declarante o 
como miembro de su núcleo familiar y ser mayor de 14 años.  
 
• El Objetivo del programa es permitir, mediante la Orientación Ocupacional, la 
Capacitación técnica y Empresarial y la Asesoría para desarrollar proyectos 
productivos, que las personas Desplazadas por la Violencia, puedan generar 
Planes de Negocios, así como desarrollar habilidades y competencias en una 
especialidad, como alternativas para la generación de ingresos,  en sus lugares 
de origen, o en el lugar donde se desplazaron.  
 
 
El Plan de Acción Integral está compuesto por las siguientes acciones: 
  
 
2.8.3  Modalidades de atención a la población desplazada  
 
a) Personas que recibirán la capacitación en formación ocupacional, 
emprendimiento, empresarismo y asociatividad y asesoria para desarrollar 
proyectos  productivos.  
 
b) Personas que ya están capacitadas y requieren la formación en  
Emprendimiento, empresarismo y Asociatividad y asesoria para desarrollar 
proyectos productivos. 
 
c) Personas con Perfil Ocupacional o Profesional que requieren se inscritas en la 
base de datos del Servicio Público de Empleo.  
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2.8.3.1  Fases de atención a la población desplazada. 
 
a) Inscripción en la base datos del Servicio Público de Empleo: para permitir la 
intermediación laboral. Lugar:   Unidades de Atención y Orientación de Acción 
Social (UAO), Servicio Público de empleo y alcaldía Municipales donde no exista 
Servicio Público de Empleo ni Unidades de Atención y Orientación de Acción 
Social.  
 
b) Orientación Ocupacional: Talleres ocupacionales para identificar los  intereses y 
objetivos ocupacionales. 
 
c) Formación Técnica en un Oficio Productivo: desarrolla en  los alumnos 
conocimiento, habilidades y destrezas teórico prácticas que le permitan mejorar 
las competencias relacionadas con su oficio y poder implementar 
adecuadamente su plan de negocios, o buscar empleo.   
 
Las especialidades técnicas se han seleccionado teniendo en cuenta las demandas 
y características económicas de la región donde se va a desarrollar el programa.  
 
b) Emprendimiento y Asociatividad: permite despertar en los participantes 
mentalidad emprendedora para facilitar la elaboración de un Plan para crear o 
fortalecer un negocio como alternativa para generar ingresos económicos para 
su núcleo familiar que tiendan a elevar su nivel de vida, empleo.  
e) Asesoría para desarrollar  proyectos Productivos. Asesoría a las iniciativas  
empresariales para desarrollar  proyectos productivos.   
 
2.8.3.2  Cursos del SENA para desplazados. La oferta de cursos dirigidos a la 
población desplazada con base en esta sentencia son: informática y ventas, 
informática básica, corte y secado de cabello, camarera, manicure y pedicure, 
torno básico, mecánica básica automotriz, soldadura básica, instalaciones 
hidráulicas y  sanitarias, mantenimiento de neveras, básico de carpintería, 
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operador maquinaria plana, básico de repostería y panadería, básico de modistería 
entre otros. 
 
2.8.3.3  Sobre los proyectos productivos para la población desplazada.  
Los proyectos productivos para población desplazada, en el ámbito rural, deben 
ser  puestos en marcha a partir de a) una identificación plena del proyecto, b) 
rigurosos  estudios de factibilidad, sostenibilidad y rendimiento, y c) respaldo de 
intermediarios  financieros -bancos, corporaciones y demás entidades crediticias- e 
integradores - organizaciones no gubernamentales, asociaciones y agremiaciones 
de productores,  cooperativas no financieras que desarrollen proyectos 
agropecuarios con población  vulnerable-, a través de los cuales se asegure su 
comercialización.  
 
En la  Red de Solidaridad Social se habla del Programa de Red de Seguridad 
Alimentaria (RESA), el cual se  articula al desarrollo de proyectos productivos 
integrales asociativos financiados por  FINAGRO. Este programa consiste en la 
provisión de bienes y servicios entregados por  una sola vez, para que los hogares 
desplazados asociadas dispongan de raciones de  alimento diario -pan coger-, 
hasta tanto el proyecto productivo integral macro ofrezca  sus resultados. Entre 
tanto, en el ámbito urbano la estrategia se traza a través del  establecimiento de 
alianzas con el Ministerio de Desarrollo, entidades internacionales,  organizaciones 
no gubernamentales, la empresa privada y entidades financieras como el  Instituto 
de Fomento Industrial (IFI) y Bancoldex. Estas iniciativas deben surgir del  resorte 
institucional local -municipio y departamento, de las organizaciones no 
gubernamentales. 
 
En este aspecto de los proyectos productivo se habla también de la Guía de 
atención sobre capacitación laboral para Jóvenes Desplazados y Trabajo a su 
alcance habla sobre dos programas con los mismos fines económicos: Fase técnica 
y fase práctica. El primero está orientado a rehabilitar social y laboralmente a 
personas desplazadas entre los 17 y los 30 años de edad, que tengan como grado 
escolar mínimo 8º grado. El segundo programa capacita a la población desplazada 
de mínimo 17 años de edad y con cualquier grado de escolaridad, aunque está 
dirigido preferentemente a las personas jefas de hogar que deseen emplearse en 
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empresas públicas o privadas. Cada de uno de dichos programas persigue los 
mismos fines, los productos elaborados se ajusten a la demanda de la empresa 
pública y privada y contemplan una fase técnica de aprendizaje y una fase práctica 
o pasantía 
 
 
2.9  GENERALIDADES DEL BARRIO TIMAYUI 
 
El Barrio Timayuí de la ciudad de Santa Marta se encuentra ubicado en la parte 
oriental del Distrito. Cuenta con aproximadamente 7000 habitantes.33 
 
Historia. Antes de que se conformara el Barrio Timayuí, este lugar era unos predios 
desolados, cuyo proyecto de la alcaldía de la ciudad se tenía determinado para el 
desarrollo de interés social para personas de estrato 1 y 2, damnificadas por los 
desastres naturales ocasionados en la ciudad. 
 
Sin embargo allí además de los damnificados se establecieron, personas 
desplazadas por la violencia generadas por los grupos insurgentes invadiendo gran 
parte de los predios. 
 
Antes de que estos predios fueran ocupados eran propiedad de Maria del Carmen 
Olarte. 
 
Actualmente este barrio cuenta con los servicios básicos, no tiene un puesto de 
salud, carece de pavimentación y cuenta con un colegio de primaria pero no de 
secundaría y gran parte de sus habitantes se dedican al comercio informal. 
 
 
 
 
 
                                                 
33
 www.colombialink/santamarta 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se trató de una investigación de tipo descriptiva, la cual consistió en una 
investigación que buscó, mediante métodos inductivos, identificar y describir 
variables o factores que se asocian o relacionan con la variable dependiente en 
una investigación. Generalmente, este tipo de investigación suele utilizarse para 
realizar estudios sociales de tipo diagnóstico, especialmente cuando no hay 
estudios previos, con el fin de describir el estado o la situación actual de un 
problema. 
 
En el presente Trabajo de Grado, se utilizó este tipo de investigación para describir 
las ideas empresariales y las competencias laborales que presentan los 
participantes de un sector de la población vulnerable asentada en el Distrito de 
Santa Marta (MAGDALENA): los adultos desplazados.  
 
3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.2.1  Población.  Se tuvo como población al número total familias desplazadas 
asentadas del Barrio Timayuí del Distrito de Santa Marta, que cuenten con el 
certificado de desplazado suministrado por el Ministerio de Protección Social de 
hace mínimo un año atrás, que según datos del DANE son: 
 
N =   7000 
 
3.2.2 Muestra. La muestra se obtuvo del total de la población y se seleccionó 
mediante el método aleatorio simple. Su tamaño se determinó aplicando la 
siguiente fórmula: 
 
n O  = 2
2
*
E
QPZ ×
                  donde:     
 
Z = Nivel de Confianza (95%) 
E = Error muestral ( 5%) 
P = Probabilidad de éxito 
Q= probabilidad de fracaso 
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n O  = 2
2
05.0
5.0*5.096.1 ×
 =384,16                    
 
Tomamos a muestra cola la formula 
 
n = 17,384
7000
16,3841
16,384
1
=
+
=
+
N
n
n
o
o   aproximadamente 385 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se tomó una muestra de 385 desplazados, lo que 
representa aproximadamente el 5,5 % de los participantes.  
 
3.3  INSTRUMENTO   
 
Se utilizó como instrumento la Encuesta, elaborada por los investigadores, la cual 
fue aplicada a un adulto desplazado por familia de la muestra. Cuando se 
encuentre que alguno de los pobladores desplazados sea analfabeto, los 
investigadores hicieron lectura y explicación suficiente a los participantes de cada 
uno de los ítems del Cuestionario, guardando siempre la imparcialidad, con lo que 
pudieron contestar con rapidez y claridad.  
 
3.4  VARIABLES 
 
Se tuvo como variable independiente la condición de desplazado por la violencia, 
cuyos participantes residan en el Barrio Timayuí del Distrito de Santa Marta por lo 
menos un año atrás; y, las variables a estudiar como variables dependientes son: 
las ideas empresariales y las competencias laborales que presentan los 
participantes, evaluados a través de los siguientes indicadores: descripción 
sociodemográfica, ciudad de desplazamiento y ciudad receptora, tiempo en el 
Barrio, experiencia laboral y de gestión empresarial, capacitación técnica, liderazgo 
comunitario o empresarial, participación en proyectos productivos o empresariales. 
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VARIABLES QUE INTERVIENEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES 
 
 Descripción sociodemográfica. 
 Ciudad de origen desplazamiento.  
 Tiempo en el Barrio.  
 Experiencia laboral y de gestión empresarial.  
 Capacitación técnica.  
 Liderazgo comunitario o empresarial.  
 Participación en proyectos productivos o empresariales.  
 
 
3.5  HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
Los adultos desplazados que llegan al Distrito de Santa Marta como ciudad 
receptora, residentes en el Barrio Timayuí de la Comuna 5, presentaron 
competencias laborales diferentes a las ideas empresariales que emprenden en la 
ciudad receptora, motivados por agentes externos, gubernamentales o 
particulares, que impidieron el crecimiento y desarrollo exitoso de los proyectos 
productivos o empresariales que emprenden.  
 
 
 
 
 
 
Desplazados por la violencia 
residentes en el Barrio Timayuí, 
Comuna 5, DTCH Santa Marta.  
Ideas empresariales y competencias 
laborales de los adultos desplazados  
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3.6   PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La  investigación se realizó siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
La información de fuente primaria se recogió por medio de la aplicación de la 
Encuesta a un adulto por familia de la muestra seleccionada. Para ello, y teniendo 
en cuenta las condiciones de tiempo y lugar del adulto, se realizó una entrevista 
directamente con él en el sitio de la vivienda para aplicarle la Encuesta. 
Inmediatamente después de finalizar, la Encuesta fue recogida por el encuestador. 
 
La información secundaria se recogió de Libros especializados del área de 
Administración y Empresarismo; así como de artículos de Revistas, páginas de 
Internet y Tesis de Grado afines a la presente investigación de los últimos cinco 
años.  Estos datos se organizaron en fichas por temas, a partir de los cuales se 
elaboró el Marco teórico definitivo que fundamentará los resultados de la 
investigación. 
 
 
3.7 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
Una vez recogidos los datos de la información primaria se procedió a su 
procesamiento, el cual se hizo en forma computarizada utilizando el Software 
Estadístico SPSS. Con base en este procesamiento se elaboron las Tablas y 
Gráficas correspondientes que hicieron posible la descripción y asociación de las 
variables de estudio y el cumplimiento de los objetivos de la investigación.  El 
análisis e interpretación de los datos se realizaron relacionando los resultados con 
la hipótesis de trabajo y los objetivos de la investigación, a la luz de las teorías 
sobre competencias laborales formuladas en el marco teórico.   
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4. RESULTADOS 
 
4.1 CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA EN EL BARRIO TIMAYUI DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla 3. Edad 
 
 
 
Edad % 
Entre 21 y 30 años 22,2 
Entre 31 y 40 años 33,3 
Entre 41 y 50 años 33,3 
Mas de 50 años 11,1 
 
Válidos 
Total 100,0 
 
22,2%
33,3% 33,3%
11,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Entre 21 y
30 años
Entre 31 y
40 años
Entre 41 y
50 años
Mas de 50
años
 
Figura 1. Edad 
 
Se puede observar que la distribución etárea de la población desplazada es 
principalmente de adultos jóvenes. Así, el 33,3% tiene entre los 31 y 40 años de 
edad, e igual porcentaje los que tienen entre 41 y 50 años, sumando ambas el 
66.6% de la población participante. El 22% de la población más joven tiene entre 
21 y 30 años de edad. Y, por ultimo, los mayores de 50 años representan el 
11,1%. De acuerdo a estos datos, se puede inferir que la mayoría de los 
desplazados participantes se encuentran en edad madura joven para poder ejercer 
una actividad laboral y aplicar sus competencias laborales dependiendo del talento 
y la experiencia laboral que estos tengan. 
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Tabla 4. Género 
 
 
 
 
Género % 
Masculino 22,2 
Femenino 77,8 
 
Válidos 
Total 100,0 
 
 
22,2%
77,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Masculino Femenino
 
 
Figura 2. Género 
 
Los datos anteriores revelan la distribución en cuanto a género según la muestra 
seleccionada. El 22,2% son de sexo masculino y la mayoría (78%) son de sexo 
femenino. Estos datos indican que gran parte de las personas que sufren 
desplazamiento forzoso son mujeres cabezas de hogar, las cuales algunas fueron 
victimas de la violencia armada en la que sus esposos perdieron la vida y que en 
estos momentos se encuentran en la ciudad en busca de alternativas de empleo 
que le faciliten un ingreso económico para ella y sus hijos. 
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Tabla 5.  Tiempo en el barrio 
 
 
 
Tiempo en 
el Barrio 
% 
Menos de 1 año 22,2 
Entre 1 y 3 años 77,8 
 
Válidos 
Total 100,0 
 
22,2%
77,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Menos de 1 año Entre 1 y 3 años
 
Figura 3. Tiempo en el barrio 
 
En la siguiente tabla se observa el tiempo de residencia que lleva esta población 
desplazada participante en el barrio Timayuí del Distrito de Santa Marta, objeto de 
nuestra investigación. Los datos revelan que no tienen mucho tiempo viviendo en 
el barrio, ya que un porcentaje significativo del 77,8% tienen  entre 1 y 3 años y el 
restante menos de un año en esta ciudad, lo que se deduce que en los tres últimos 
años se inició con fuerza el desplazamiento forzoso por efectos de la violencia 
armada de grupos ilegales y los enfrentamientos constantes de estos grupos con el 
ejército nacional en el Departamento del Magdalena, asentándose esta población 
en la ciudad de Santa Marta y en municipios cercanos a la ciudad 
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Tabla 6. Estado civil 
 
 
 
Estado civil % 
Soltero(a) 11,1 
Casado 22,2 
Viudo(a) 22,2 
Unión Libre 44,4 
 
 
Válidos 
Total 100,0 
 
11,1%
22,2% 22,2%
44,4%
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Figura 4. Estado civil 
 
 
A continuación nos referimos al estado civil de los participantes encuestados 
encontrándose el siguiente resultado: la mayoría de estas personas se encuentran 
en unión libre (44%) la cual es una condición conyugal cada vez más común en la 
sociedad; el 22% están casados e igual porcentaje (22%) se encuentran en 
situación de viudez, probablemente debido a los efectos de la violencia ejercida en 
sus municipios de origen; y, por último una minoría del 11% son soltero(a) s. 
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Tabla 7. Numero de hijos 
 
 
 
 
Nº de hijos % 
Un hijo 22,2 
Entre 1 y 3 hijos 77,8 
 
Válidos 
Total 100,0 
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77,8%
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Figura 5. Numero de hijos 
 
En la tabla 7 se observa el número de hijos que conforman los núcleos familiares 
de la población desplazada y los resultados que arrojó esta investigación fueron los 
siguientes: que un porcentaje significativo del 77,8% de los padres/madres de 
familia tienen entre uno y tres hijos, lo que es común en familias de escasos 
recursos que por lo general mantienen varios hijos a pesar de la difícil situación 
económica que viven; y, el restante 22% solo tienen un hijo.  
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Tabla 8. Escolaridad 
 
 
 
Nivel escolaridad % 
Secundaria 77,8 
No estudio 22,2 
 
Válidos 
Total 100,0 
 
77,8%
22,2%
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Secundaria No estudio
 
Figura 6. Escolaridad 
 
 
El nivel de estudios permite en gran parte conocer las competencias laborales en 
que tienen las personas victimas del desplazamiento forzado y vemos que el 
77,8% solamente ha culminado sus estudios de secundaria, e incluso tienen 
secundaria incompleta, por factores adversos para acceder a la educación o por 
que no mantienen la cultura del estudio; sin embargo, un porcentaje significativo 
del restante 22,2% dijeron que no estudiaron, ya que solamente le bastó leer y 
escribir un poco o sacar algunas cuentas, y también se percibió que no saben leer 
ni escribir. He aquí las falencias que las instituciones gubernamentales deben 
atender para mejorar la educación y erradicar por completo el analfabetismo, con 
el fin de mejorar las capacidades y competencias laborales de los desplazados. 
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Tabla 9. ¿Ha recibido alguna capacitación técnica para el trabajo? 
 
 
 
 
Capacitación 
laboral 
% 
Si 20,5 
No 79,5 
 
Válidos 
Total 100,0 
 
 
20,5%
79,5%
0%
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20%
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40%
50%
60%
70%
80%
Si No
 
Figura 7. ¿Ha recibido alguna capacitación técnica para el trabajo? 
 
La capacitación es un punto fundamental en el desarrollo de las competencias 
laborales, ya que le da herramientas a las personas para cultivar ideas de negocios 
y/o buscar los recursos para tener un medio de subsistencia y vemos que las 
instituciones estatales u ONG’s no están dando cobertura para atender a esta 
población, ya que la mayoría de la población desplazada (79,5%) no ha recibido tal 
capacitación, el restante 20,5% ha recibido al menos un curso de capacitación por 
que se han dirigido por voluntad propia a Fundaciones que tienen programas de 
desarrollo empresarial  dirigidas a este grupo vulnerable.  
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Tabla 10.  Los últimos cursos recibidos 
 
 
 
Curso  
recibidos 
% 
Agrícola 22,2 
NS/NR 77,8 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 8.  Los últimos cursos recibidos 
 
 
A este punto se corrobora lo que es objeto en la anterior Tabla 9, en que la 
población no respondió a esta pregunta debido a que no ha recibido un Curso que 
le sirva para desempeñarse en una actividad laboral (77,8%); el restante 22% que 
ha recibido la capacitación lo han tenido en el aspecto agropecuario porque gran 
parte de ellas eran personas dedicadas a labores agrícolas en el lugar donde vivían 
y esa es su fortaleza dentro de sus competencias laborales.  
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4.2 SOBRE LA SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 
 
Tabla 11. ¿En que ciudad residía antes de llegar a Santa Marta? 
 
 
 
Lugar de residencia  anterior % 
Cesar 44,4 
Bolívar 11,1 
Zona rural de Santa Marta 33,3 
Interior 11,1 
 
Válidos 
Total 100,0 
 
44,4%
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Figura 9. ¿En que ciudad residía antes de llegar a Santa Marta? 
 
En la Tabla 11 se pretende analizar cuales son los Municipios aledaños a la ciudad de 
Santa Marta de donde provienen más las victimas del desplazamiento forzado y so 
observa que los datos revelaron que el 44,4% de los encuestados provienen de varios 
Municipios del Departamento del Cesar; un Departamento con relevantes índices de 
violencia a causa del paramilitarismo que por cierto tienen varios políticos incriminados 
con estos grupos, que hoy son llamados “parapoliticos”; seguido con un 33% que 
provienen de la zona rural del Magdalena, de Municipios como Guachaca, Sierra 
Nevada de Santa Marta, entre otros; con los mismos problemas de la acción violenta 
de grupos ilegales; y,  con el 11,1% provenientes del Departamento de Bolívar y el 
interior del país, donde no se concentra tanto este tipo de problemas. 
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Tabla 12. ¿Por qué motivo tuvo que desplazarse con su familia? 
 
 
 
 
Motivo de 
desplazamiento 
% 
Amenazas 22,2 
Violencia en la zona 55,6 
Ataques armados 22,2 
 
Válidos 
Total 100,0 
 
22,2%
55,6%
22,2%
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40%
50%
60%
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Figura 10. ¿Por qué motivo tuvo que desplazarse con su familia? 
 
En la Tabla 12 se denota las causas por las cuales este grupo vulnerable tomó la 
decisión de desplazarse forzadamente desde sus lugares de residencia a una 
ciudad como Santa Marta que para muchos era desconocida y vemos que el 55,6% 
tomó esta opción por repetidas acciones violentas en la zona donde vivían, ya que 
para ellos es un constante peligro en seguir viviendo en medio de la criminalidad 
que podría o pudo llegar a afectar a algún miembro de su familia; el 22,2% se 
debió a amenazas más que todo de los paramilitares y el mismo porcentaje (22%) 
por ataques armados o combates de los grupos ilegales con el ejército colombiano. 
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Tabla 13. ¿Con cuántos miembros de su familia tuvo que desplazarse? 
 
 
 
 
Miembros familiares 
desplazados 
% 
Entre 2 y 4 personas 22,2 
Entre 5 y 7 personas 44,4 
Mas de 7 personas 33,3 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 11. ¿Con cuántos miembros de su familia tuvo que desplazarse? 
 
En la siguiente tabla se observa los núcleos familiares de las personas que tomaron 
la opción de desplazarse y estos datos revelaron que la mayoría fueron entre 5 y 7 
personas, los que constituyen grupos de familias numerosas que, por lo general, 
son muy unidas en casos extremos de violencia; el 33,3% son núcleos familiares 
de más de 7 personas y que tomaron la decisión por las mismas razones; y, por 
ultimo, el 22,2% son grupos familiares de entre 2 y 4 personas que vieron 
necesaria la posibilidad de emigrar. 
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Tabla 14. Actualmente ¿Con quien vive? 
 
 
 
Vive con % 
Esposo(a) e hijos 55,3 
Padres e hijos 30,6 
Hijos y hermanos 14,1 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 12. Actualmente ¿Con quien vive? 
 
Los datos que indican en la Tabla 14 nos dan la idea de cómo están compuestos 
los núcleos familiares de esta población victima de la violencia, y vemos que los 
resultados arrojaron lo siguiente: que un 55,3% vive con el esposo(a) ó 
compañero/a permanente e hijos, es decir, el núcleo familiar completo; sin 
embargo, un 30,6% viven con uno de los padres e hijos; y, el 14,1 % viven con 
los hijos y hermanos; para un total del 45% de ellos que viven con el núcleo 
familiar incompleto. 
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Tabla 15. ¿Cual es su creencia religiosa? 
 
 
 
 
Creencia  
Religiosa 
% 
Católica 66,7 
Cristiano 22,2 
otro 11,1 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 13. ¿Cual es su creencia religiosa? 
 
Como se trata de una comunidad con una cultura mayoritariamente católica y 
cristiana, por lo que se observa que el 66% de ellos lo son. Sin embargo, un grupo 
significativo de ellos pertenecen a otras religiones o sectas religiosas como los 
cristianos el 22%, y a otras sectas religiosas el 11%. 
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4.3  SOBRE EL LIDERAZGO EMPRESARIAL E IDEAS LABORALES 
 
Tabla 16. ¿En qué sector trabajaba cuando vivía en su ciudad de origen? 
 
 
 
 
Sector  
laboral 
% 
Agricultura 44,4 
Pecuario 22,2 
Cocina 22,2 
No trabaja 11,1 
 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 14. ¿En qué sector trabajaba cuando vivía en su ciudad de origen? 
 
 
Los participantes se desempeñaban en diferentes actividades laborales antes de su 
desplazamiento forzoso; pero, la mayoría (44%) se dedicaba a la agricultura. Otro 
porcentaje significativo trabajaba en el sector pecuario y en labores de cocina 
(22% cada una). Un porcentaje significativo del 11% de ellos no trabaja. De lo 
anterior, se puede concebir que la mayoría de ellos se desempeñaban en labores 
propias del cultivo en el campo. 
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Tabla 17. ¿Qué otra actividad laboral relacionado con su trabajo realizó 
en ciudad de origen? 
 
 
 
Otra actividad 
laboral 
% 
Deportes 3,3 
Venta de comidas 30 
Ninguna otra 66,7 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 15. ¿Qué otra actividad laboral relacionado con su trabajo realizó 
en ciudad de origen? 
 
En esta Tabla 17 se trata de percibir las otras actividades laborales a que se 
dedicaban las personas víctimas del desplazamiento forzado en su lugar de origen. 
Se puede observar que la mayoría no tenían un trabajo fijo o definido, debido a 
que gran parte de los encuestados fueron mujeres dedicadas a las labores del 
hogar en el campo; el 30% se dedicaban a las ventas de comidas, comúnmente 
denominados “almuerzos corrientes” o venta de “fritos”; y, por ultimo, una minoría 
de solo el 3,3% realizaba algún tipo de deporte o ejercicio al aire libre. 
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Tabla 18.  Señale el último trabajo realizado en la ciudad de Santa Marta 
 
 
 
Último empleo % 
Agricultura 22,2 
Mototaxismo 11,1 
No trabaja 55,6 
Venta de comidas 11,1 
 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 16.  Señale el último trabajo realizado en la ciudad de Santa Marta 
 
De acuerdo a lo anterior, tratamos de los múltiples oficios que conmumente ha 
desempeñado nuestra población objeto de este estudio para conocer sus fortalezas 
en cuanto a las competencias laborales que han desarrollado en la ciudad de Santa 
Marta luego de su desplazamiento. Se puede observar que el 22,2% ha continuado 
en ocupaciones relacionadas con el sector agrícola; el 11,1% han optado por la 
ventas de comidas callejeras como son los fritos, almuerzos corrientes, etc.; y, el 
mismo porcentaje del 11%, especialmente varones, decidieron tomar la ocupación 
riesgosa del mototaxismo, ya que éste es considerado un oficio ilegal pero muy 
extendido en nuestra ciudad en los últimos tres años. Sin embargo, una mayoría 
del 55,6% no ha conseguido trabajo debido al alto nivel de desempleo existente en 
la ciudad que sobrepasa la media nacional del 15% aproximadamente. 
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Tabla 19.  ¿Cuánto gana actualmente (en salarios mínimos) 
 
 
 
Ingreso actual % 
Menos del SMLV 77,8 
Un SMLV 22,2 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 17.  ¿Cuánto gana actualmente (en salarios mínimos) 
 
En la  Tabla 19 se observa el nivel de ingreso económico percibido por este grupo 
vulnerable, observándose que la gran mayoría de los desplazados, el 77%, no 
alcanza a ganar un salario mínimo vital, lo que hace aún más complicada su 
existencia debido a su precaria situación económica. El restante 22% apenas llega 
a ganar un salario mínimo, lo que es un estándar que tampoco logra subsanar 
todas las obligaciones alimentarías y muchos menos de educación y salud para 
familias numerosas y desarraigadas como estas. 
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Tabla  20. ¿Cuantos miembros de su familia trabajan actualmente? 
 
 
 
Nº miembros % 
1 77,8 
2 22,2 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura  18. ¿Cuantos miembros de su familia trabajan actualmente? 
 
A continuación, la Tabla 20 se presenta los datos indicando el numero de personas 
que trabajan o realizan alguna labor productiva y se observa que sólo una (1) 
persona por familia tiene un trabajo o realiza alguna actividad laboral de tipo 
informal o subempleo, que le reporta un ingreso mensual irrisorio de menos de un 
salario mínimo vital. El restante 22,2% refieren que trabajan 2 personas por núcleo 
familiar. Estos datos indican el alto nivel de desempleo que tienen estas personas y 
el difícil acceso al trabajo existente en la ciudad que incluso afecta a los mismos 
samarios nativos de esta ciudad. 
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Tabla 21. ¿En qué sector económico se considera Ud. más competente para 
desempeñarse? 
 
 
 
Sector Porcentaje 
Agrícola 55,6 
Artesanías 22,2 
Mecánica 11,1 
Alimentos 11,1 
 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 19. ¿En qué sector económico se considera Ud. más competente para 
desempeñarse? 
 
En la Tabla 21 vemos algunos de los sectores económicos más comunes en donde se 
puede desempeñar la población desplazada objeto de nuestro estudio. Se observa que 
el 55,6% tiene competencias para las actividades agrícolas (cultivos, siembra y demás) 
debido a que son de origen campesino. El 22,2% se considera más competente en las 
labores artesanales, las cuales se les facilita debido a que pueden conseguir con 
relativa facilidad los materiales requeridos y desarrollar su ingenio y creatividad para 
hacer diferentes prendas como cadenas, aretes, brazaletes y otros artículos similares 
que es apetecida por una buena parte de la población. El 11,1% se considera más 
competente en la mecánica, la cual es una actividad prometedora debido al alto 
número de vehículos existentes en la ciudad y la necesidad de atención a maquinaria 
pesada (tractomulas, camiones, volquetas, et.) que circulan en los puertos 
carboníferos de Santa Marta. Por último, el 11% de ellos se considera más competente 
en la elaboración de alimentos, especialmente comidas rápidas o frituras, así como 
venta de almuerzo corriente, que son de alto consumo común en esta ciudad, 
especialmente de los trabajadores. 
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Tabla 22. ¿Considera que está trabajando actualmente en lo que le sabe y 
le gusta? 
 
 
 
 
Trabaja en lo que quiere % 
No 77,8 
No sabe/No responde 22,2 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 20. ¿Considera que está trabajando actualmente en lo que le sabe 
y le gusta? 
 
 
Como es de suponer, en la Tabla 22 se observa que la gran mayoría de los 
desplazados, el 77%, ha tenido que aceptar trabajos para los cuales no se 
encuentran preparados ni les gusta. El otro 22% no esta seguro de su respuesta. 
Esto es natural debido a que los desplazados se encuentran con una alta necesidad 
económica para sobrevivir junto a su familia. 
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Tabla 23. ¿Cuando trabaja con otras personas suele llevarse bien con los 
demás? 
 
 
 
Se lleva bien con los demás? % 
Siempre 44,4 
A veces 33,3 
No sabe/no responde 22,2 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 21. ¿Cuando trabaja con otras personas suele llevarse bien con los 
demás? 
 
 
A pesar del trauma que sigue al desplazamiento forzoso por efectos de la violencia, 
y al desarraigo cultural que significa vivir en una nueva ciudad como Santa Marta, 
los desplazados participantes hacen el esfuerzo para llevarse bien con la gente en 
los trabajos que desempeñan. Así, en la Tabla 23 se observa que la mayoría de 
ellos, el 44% refiere que siempre se lleva bien con los demás; el 335 lo hace a 
veces; y, el 22% no responde al respecto.    
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Tabla 24. ¿Cuál de las siguientes habilidades tiene? 
 
 
 
 
Habilidades % 
Válidos Leo y escribo 100,0 
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Figura 22. ¿Cuál de las siguientes habilidades tiene? 
 
 
En la Tabla 24 se observa que la mayoría de los desplazados tienen conocimientos 
básicos de lectura y escritura, tal como ellos dicen “para hacer cuentas” 
solamente, pero no tienen escolaridad. 
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4.4  SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PRDUCTIVOS O 
EMPRESARIALES 
 
Tabla 25. ¿Pertenece o ha pertenecido a una ONG en su condición de 
desplazado? 
 
 
 
 
Pertenece a ONG? % 
Válidos No 100,0 
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Figura 23. ¿Pertenece o ha pertenecido a una ONG en su condición de 
desplazado? 
 
Como se puede observar en la Tabla 25, la totalidad de los desplazados 
participantes se encuentran aislados de toda ayuda no gubernamental directa 
puesto que no pertenecen a ninguna ONG, no las han constituido, no se 
encuentran preparados para ello, y el Estado hace poco para ello, fomentando 
también el paternalismo, es decir, esperan que otros (Estado o particulares) hagan 
algo por ellos, como solucionarle sus problemas de trabajo, salud, educación y 
vivienda a través de la presentación de Proyectos que captan recursos económicos 
para los desplazados.  
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Tabla 26. ¿Ha tenido alguna idea de negocio apoyada por entidades 
gubernamentales en su condición de desplazado? 
 
 
 
Idea de negocio? % 
Si 11,1 
No 88,9 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 24. ¿Ha tenido alguna idea de negocio apoyada por entidades 
gubernamentales en su condición de desplazado? 
 
Debido a la escasa capacitación y experiencia laboral, la gran mayoría de los 
desplazados participantes, el 89%, no han desarrollado ideas de negocios ni las 
han presentado o gestionado ante organismos gubernamentales. El restante 11% 
refieren haber tenido una idea de negocio que ha sido apoyada por algún 
organismo estatal. 
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Tabla 27. ¿Ha trabajado en algún proyecto social en su condición de 
desplazado? 
 
 
 
Trabaja en Proyecto social? % 
Si 11,1 
No 88,9 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 25. ¿Ha trabajado en algún proyecto social en su condición de 
desplazado? 
 
En la Tabla 27 se observa que quienes han tenido algún tipo de relación o vínculo 
con el sector estatal, un 11% de ellos, han trabajado en algún proyecto social 
dirigido a los desplazados de la región. Nuevamente se observa que el 89% no ha 
tenido este tipo de relación con organismos gubernamentales ni ha hecho parte de 
proyectos sociales dirigidos a ellos, por lo que se puede afirmar que el Estado sólo 
alcanza a atender a un 11% de la población desplazada del Departamento del 
Magdalena.  
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Tabla 28. ¿Ha creado alguna cooperativa o microempresa en su lugar de 
origen? 
 
 
 
 
Cooperativa/ 
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% 
Válidos No 100,0 
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Figura 26. ¿Ha creado alguna cooperativa o microempresa en su lugar de 
origen? 
 
 
La Tabla 28 señala que ninguno de los desplazados participantes ha tenido 
experiencia en la creación de una cooperativa o microempresa en su lugar de 
origen, por lo tanto se encuentran desvalidos y en desventaja en la ciudad 
receptora debido a que la mayoría de ayuda gubernamental requiere la 
presentación de proyectos a través de organizaciones creadas para tal fin, como 
cooperativas, asociaciones, fundaciones, etc. 
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Tabla 29. ¿Ha tenido capacitación empresarial antes de su 
desplazamiento? 
 
 
 
 
Capacitación 
previa? 
% 
Válidos No 100,0 
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Figura 27. ¿Ha tenido capacitación empresarial antes de su 
desplazamiento? 
 
 
Además de lo anterior, estos desplazados participantes no han recibido ningún tipo 
de capacitación empresarial previa en su lugar de origen (Tabla 29). Esto indica 
que esta población no tuvo ninguna preparación previa para su traslado a otra 
ciudad, sino que se trató de una expulsión forzada y repentina de su lugar de 
origen hacia la ciudad más cercana que es Santa Marta.    
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Tabla 30. ¿Ha tenido ideas de negocios que ha llevado a la práctica en su 
lugar de origen? 
 
 
 
 
Ideas de negocios 
anterior 
% 
Si 22,2 
No 77,8 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 28. ¿Ha tenido ideas de negocios que ha llevado a la práctica en su 
lugar de origen? 
 
 
Algunos de ellos (22%), como se observa en la Tabla 30, tenían ideas de negocios 
que llevaron a cabo antes del desplazamiento, en su lugar de origen, y se 
desempeñaban en ellos. Sin embargo, el desplazamiento los desarraigó 
totalmente.  
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Tabla 31. Actualmente, en su condición de desplazado, tiene algunas 
ideas de negocios que quiera presentar para ser financiadas por 
entidades gubernamentales? 
 
 
 
Ideas de negocios 
actual 
Porcentaje 
Si 70,9 
No 29,1 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 29. Actualmente, en su condición de desplazado, tiene algunas 
ideas de negocios que quiera presentar para ser financiadas por 
entidades gubernamentales? 
 
A pesar de todos los resultados anteriores que señalan la escasa experiencia y 
capacitación laboral de los participantes en esta investigación, una vez llegado a la 
ciudad receptora y luego de uno o tres años de vivir allí, la mayoría (70,9%) tienen 
actualmente algunas ideas de negocios que desean llevar a cabo en la ciudad de 
Santa Marta, pero que no han podido acceder a la ayuda o financiación 
gubernamental debido al escaso apoyo gubernamental para elaborar los 
respectivos proyectos. Sólo un 29,1%, quizá jóvenes solteros, no tienen 
actualmente alguna idea de negocios en la ciudad. 
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Tabla 32.  ¿Considera que los proyectos productivos en que trabajan las 
personas desplazadas de su barrio han surgido de las ideas de los 
propios desplazados? 
 
 
 
Proyectos productivos 
surgidos de ideas propias 
% 
Si 66,7 
No 33,3 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 30.  ¿Considera que los proyectos productivos en que trabajan las 
personas desplazadas de su barrio han surgido de las ideas de los 
propios desplazados? 
 
De acuerdo con la Tabla 32, según los participantes, los proyectos productivos en 
que trabajan algunos desplazados han surgido de ideas planteadas por ellos 
mismos. Esto es posible, pero debido a la escasa capacitación y competencia 
laboral estos proyectos pueden no ser pertinentes o exitosos. 
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Tabla 33. ¿Considera que tiene la preparación o formación necesaria para 
trabajar en el proyecto de desplazados en que labora actualmente? 
 
 
 
Tiene formación 
laboral? 
% 
Si 19,2 
No 80,8 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 31. ¿Considera que tiene la preparación o formación necesaria para 
trabajar en el proyecto de desplazados en que labora actualmente? 
 
 
Tal como se ha venido encontrando en las Tablas anteriores, en la Tabla 33 se 
encuentra que la gran mayoría refiere que no tiene la preparación necesaria para 
trabajar en el proyecto que labora actualmente. Esto quiere decir que muchos 
desplazados asumen la tarea de aprender sobre el terreno, por la necesidad que 
tiene de obtener ingresos económicos para ellos y sus familias. Sin embargo, 
siendo así, la supervivencia y el éxito de las empresas o proyectos en marcha 
tienen muchas probabilidades de desaparecer debido a la escasa preparación de 
sus empleados.  
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Tabla 34. ¿Trabaja actualmente en lo que sabe y lo que le gusta? 
 
 
 
 
Trabaja en lo 
que quiere? 
% 
A veces 11,1 
Pocas veces 44,4 
No sabe/No responde 44,4 
 
Válidos 
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Figura 32. ¿Trabaja actualmente en lo que sabe y lo que le gusta? 
 
 
Consecuentemente con lo anterior, de acuerdo a la Tabla 34, la gran mayoría de 
los desplazados participantes, el 89%, trabaja por trabajar, es decir, por conseguir 
el sustento diario, pero sin reparar en la permanencia, sostenibilidad y 
competitividad de la empresa. Peor, aún, estas empresas no le s brindan la 
capacitación necesaria, exponiendo a los desplazados a un pronto retiro o despido 
laboral que mantiene el círculo de desempleo, marginación y pobreza de esta 
población.  
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4.5   SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PRDUCTIVOS O 
EMPRESARIALES 
 
Tabla 35. ¿Ha participado en algún proyecto productivo o social en su 
condición de desplazado? 
 
 
 
Participó en Proyecto 
Productivo? 
% 
Si 11,1 
No 88,9 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 33. ¿Ha participado en algún proyecto productivo o social en su 
condición de desplazado? 
 
 
La Tabla 35 señala que el 89% no ha participado en algún Proyecto productivo o 
social en su condición de desplazado. Como se ha dicho en líneas anteriores, la 
ayuda, capacitación y asesoría gubernamental es escasa, no alcanza a llegar 
significativamente a la población desplazada por lo que estos no son incluidos. Sólo 
una pequeña parte de ellos, el 11% se ha insertado en algún proyecto de ayuda 
gubernamental a esta población. 
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Tabla 36. ¿En su condición de desplazado ha participado en la gestión de 
algún proyecto productivo con organismos? 
 
 
 
 
Ha gestionado Proyecto 
productivo? 
% 
Válidos Ninguno 100,0 
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Figura 34. ¿En su condición de desplazado ha participado en la gestión de 
algún proyecto productivo con organismos? 
 
 
La Tabla 36 corrobora que ninguno de los desplazados participantes ha gestionado 
algún proyecto productivo con organismos gubernamentales, lo cual quiere decir 
que se encuentra alejado de estos procesos que deben tener la participación 
directa de esta población o sus representantes.  
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Tabla 37. ¿En su condición de desplazado ha recibido capacitación para 
presentar proyectos productivos financiados por organismos 
gubernamentales? 
 
 
 
 
Recibió capacitación? % 
Válidos No 100,0 
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Figura 35. ¿En su condición de desplazado ha recibido capacitación para 
presentar proyectos productivos financiados por organismos 
gubernamentales? 
 
 
De acuerdo con la Tabla 37 anterior, ninguno de los desplazados ha sido 
capacitado para presentar proyectos, por tanto se incrementa su nivel de 
dependencia y sumisión al paternalismo estatal o de organismos privados que, al 
parecer, se manifiesta en esta población.   
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Tabla 38. ¿En que área o proyecto productivo podría desempeñarse mejor 
actualmente? 
 
 
 
Sector Porcentaje 
Agrícola 44,4 
Artesanías 22,2 
Industrial 11,1 
Manualidades 11,1 
Mecánica  11,1 
 
 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 36. ¿En que área o proyecto productivo podría desempeñarse 
mejor actualmente? 
 
 
La Tabla 38 refleja las distintas y variadas competencias laborales que presentan 
los desplazados participantes, quienes responden según su estilo de vida, 
experiencia y capacitación en su lugar de origen. Los participantes se encuentran 
capacitados para desempeñarse en labores agrícolas (44%, artesanías, 22%, 
manualidades varias, 11%, y en le sector industrial como operarios 11%. Es a 
estas actividades a las cuales ellos estaban dedicados antes de su desplazamiento 
forzoso a la ciudad de Santa Marta.  
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Tabla 39. ¿Actualmente se encuentra trabajando en algún proyecto de 
desplazados? 
 
 
 
Trabaja? % 
Válidos No 100,0 
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Figura 37. ¿Actualmente se encuentra trabajando en algún proyecto de 
desplazados? 
 
Según la Tabla 39, la totalidad de los participantes no se encuentra trabajando en 
alguno de los proyectos para desplazados que ejecuta el gobierno distrital, 
departamental u ONGs locales. 
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Tabla 40. ¿Se encuentra usted satisfecho con su trabajo actual? 
 
 
 
 Porcentaje 
A veces 11,1 
Pocas veces 33,3 
Nunca 55,6 
Válidos 
Total 100,0 
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Figura 38. ¿Se encuentra usted satisfecho con su trabajo actual? 
 
Finalmente, en la Tabla 40 se evalúa el grado de satisfacción laboral que presentan 
los participantes en las actividades cotidianas en que se desempeñan para 
sobrevivir. Como puede observarse, NINGUNO de ellos se encuentra satisfecho con 
lo que se encuentran haciendo actualmente en la ciudad de Santa Marta, puesto 
que lo hacen de manera forzada por las circunstancias y porque no han recibido 
otro tipo de ayuda estatal en cuanto a capacitación, alimentación, empleo, salud y 
vivienda. El 44% tiende a adaptarse a estas nuevas circunstancias de vida, por lo 
que señalan que a veces o pocas veces se sienten satisfechos con su trabajo 
actual. El 55% definitivamente nunca se sienten satisfechos con lo que hacen, 
siendo esta una fuente de frustración individual, familiar y social que origina otro 
tipo de conflictos familiares y sociales como la violencia intrafamiliar, por ejemplo. 
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5. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y los objetivos planteados al inicio de esta 
investigación se puede llegar a concluir que el trabajo ha cumplido con los 
objetivos propuestos, en el sentido de llegar a conocer y describir las competencias 
laborales y las ideas empresariales o de negocios que tienen los desplazados 
participantes asentados en el Barrio Timayuí, perteneciente a la Comuna 5 del 
Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena, las cuales se presentan en 
el siguiente diagrama:   
 
COMPETENCIAS LABORALES   IDEAS EMPRESARIALES 
 
  
        
 
 
 
 
 
DESEMPEÑO ACTUAL EN LA CIUDAD 
                                   Venta de comidas ambulantes 
                                          Venta de minutos 
       Mototaxismo 
 
 
 
 
REALIDAD ACTUAL: 
NULA CAPACITACIÓN LABORAL ACTUAL 
NECESIDAD DE CAPACITACIÓN 
(SENA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ETC.) 
 
Debido a que los desplazados provienen de sectores rurales del Departamento del 
Magdalena o de otros Municipios cercanos, su principal experiencia o competencia 
• Proyectos productivos agropecuarios:  
• Granjas integrales autosuficientes,  
• cultivos alimentos perecederos, 
 
• Ferias artesanales 
 
• Preparación de alimentos (asaderos,  
• Venta de comidas 
 
• Taller de Mecánica 
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• Elaboración de Artesanías 
• Manualidades 
• Mecánica 
• Trabajo en preparación  
     en comida corrientes  
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es en el sector agropecuario y en la venta de comida. Sin embargo, su desempeño 
actual es completamente diferente, pero lo hacen para sobrevivir: algunos buscan 
labores relacionadas con el sector agropecuario y otros entran al mototaxismo o a 
otras actividades a los cuales se ven forzados por la apremiante necesidad 
económica que tienen. Sin embargo, ellos tienen ideas empresariales que quisieran 
llevar a cabo, tales como la de participar en el montaje y ejecución de pequeños 
proyectos productivos agropecuarios, elaboración y venta de artesanías propias de 
su región (manillas, bolsos, tejidos varios, etc.), ayudante de mecánica en general 
(automotriz, etc.) o en la elaboración y venta de alimentos. Sin embargo, no han 
tenido la capacitación técnica para ello, por lo que sus ideas no se realizan o si se 
aventuran a hacerlo en forma empírica tienden a fracasar irremediablemente. 
 
El Departamento del Magdalena es el segundo Departamento de Colombia que 
más recibe desplazados por la violencia, alcanzando una cifra aproximada de 
120,000 desplazados en total, concentrándose el 80% de ellos en el sector rural 
del Distrito Turístico de Santa Marta. Uno de los Barrios que los concentra es el 
Barrio Timayuí. 
 
Siendo el objetivo general conocer las competencias laborales de un grupo de 
desplazados con el fin de identificar las ideas empresariales que poseen, en los 
resultados se encontró que la totalidad de los desplazados provienen de la zona 
rural de los Departamentos aledaños (Cesar, Bolívar, Atlántico), cuya actividad 
laboral principal se concentraba en los quehaceres agrícolas y artesanales o 
actividades derivadas, como campesinos pobres sin tierra u obreros agrícolas. 
 
Estos campesinos desplazados poseen competencias laborales catalogadas en el 
tipo mano de obra no calificada ya que poseen un estilo de vida campesino, es 
decir, relacionadas con las actividades del campo como granjeros, obreros, 
artesanos, o ventas de comidas para estos. Como consecuencia, al ser desplazados 
y encontrarse con una realidad distinta en la ciudad de Santa Marta, tiende a irse a 
los sectores rurales y desempeñarse en una actividad similar. Sin embargo, esto no 
es posible porque no tienen la vinculación con organismos estatales o no 
gubernamentales relacionados con este sector y se ven en la necesidad de 
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deambular por la ciudad para desempeñarse en cualquier cargo que le ofrezcan, 
aún sin estar capacitados para ello.   
 
Igualmente, los resultados indican que las ideas de negocios o proyectos 
productivos o sociales en los que participan o se desarrollan para este sector de 
desplazados no responden a las ideas de negocios o competencias laborales que 
poseen. Por el contrario, son ajenos a ellos y no son consultados ni tomados en 
cuenta por parte de quienes lo formulan (ONGs o Entidades Estatales distritales o 
departamentales). 
 
Respecto a las competencias laborales de los desplazados tenemos que señalar 
que debido a la escasa formación técnica y de preparación para el trabajo de los 
participantes, a pesar de haber alcanzado estudios de secundaria, aunque muchos 
también con escasa o nula formación: analfabetos o apenas con conocimientos 
básicos de lecto-escritura; por lo que carecen no sólo de las competencias 
laborales específicas para el desempeño de una actividad laboral particular como 
carpintería, celaduría, operario industrial o agrícola, sino que fundamentalmente 
carecen de las competencias básicas, relacionadas con el uso adecuado del 
lenguaje y la comunicación que les dificulta convivir y relacionarse en comunidad. 
La escasa participación en la gestación y propuesta de proyectos productivos 
formulados por ONGs o entidades gubernamentales a través del Banco de 
Proyectos del Departamento o del Distrito señalan esta deficiencia.  
 
Igualmente, carecen de competencias ciudadanas, que le impiden adecuarse a las 
normas ciudadanas exigidas para la adecuada convivencia en la urbe, por ello 
quizás irrumpen en diversos lugares con sus actividades informales, puesto que las 
normas sociales de la urbe son diferentes a las del campo. Igualmente, las 
competencias generales, habilidades  para ingresar al trabajo, mantenerse en él y 
aprender, no han sido aprendidas, dado que la labor abierta, individual, autónoma 
para el cultivo en el campo se diferencia radicalmente de las exigidas para la labor 
en una empresa la ciudad: respeto a la autoridad, cumplimiento de horario, 
aceptación de normas laborales, etc., lo cual  dificulta acceder a una empresa sin 
el riesgo de ser despedido rápidamente afectándose él y la empresa. La escasa 
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inserción laboral de estos desplazados confirma este hecho social que debe 
superarse.   
 
Finalmente, también carecen de competencias laborales (intelectuales, personales, 
interpersonales, organizacionales, tecnológicas y empresariales), para 
desempeñarse en un cargo en una empresa establecida, así como de 
competencias laborales específicas de tipo tecnológico (manejo de sistemas, 
equipos computarizados, comunicación digital, etc.), que lo mantienen en una 
serie desventaja laboral que se agudiza por la falta de oportunidades de formación 
y capacitación de los organismos estatales. El desempleo manifiesto y la nula 
capacitación laboral confirman este hecho social que debe superarse. 
 
Con base en los resultados encontrados también se puede concluir que no hay 
relación ni coherencia entre las ideas empresariales que proponen o sugieren los 
desplazados y las competencias laborales que estos poseen, dada su experiencia 
fundamentalmente campesina. Sólo un 10% de ellos aproximadamente sugieren 
algún tipo de ideas de negocios relacionados con el sector agrícola, artesanal y de 
manualidades señalados al inicio del presente capítulo, que no son presentadas 
formalmente ni gestionadas por ellos mismos debido a la falta de capacitación o 
apoyo Estatal o de ONGs. 
 
De acuerdo a todo lo anterior se puede concluir además que mediante el presente 
trabajo se cumplieron los objetivos planteados y se analizaron las ideas 
empresariales y las competencias laborales que poseen los desplazados 
participantes, asentados en un barrio popular del Distrito de Santa Marta habitado 
por desplazados de la violencia, lo cual evidencia un divorcio que hace necesario la 
urgente participación de las entidades estatales y ONGs para superar esta situación 
y fomentar el desarrollo de proyectos productivos agrícolas prioritariamente. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo con los resultados y las conclusiones relacionadas con los objetivos de 
esta investigación, se establecen las siguientes recomendaciones tendientes a 
favorecer el desarrollo de las ideas de negocios y las competencias laborales del 
grupo de desplazados participantes. 
 
1º La condición socio económica de la población estudiada es apremiante y se 
inscribe en el margen de pobreza que caracteriza al 60% de la población del 
Departamento del Magdalena y del país. Por ello, se sugiere enlazar a esta 
población con las entidades gubernamentales encargadas de esta población 
vulnerable, tales como la Asociación Nacional de Desplazados,  ASNADES, para 
definir un plan integral de atención y consolidación económica (programas, 
proyectos productivos y sociales, etc.) a la mayor cantidad de familias desplazadas, 
con base en el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
por la Violencia (ley 387/97), que busca mitigar los efectos de la violencia interna 
que padece nuestro país. A partir de ella, fomentar la creación de microempresas 
agrícolas y agropecuarias que generen empleo y alimentación para esta población 
acordes con las competencias agrícolas que estos poseen. Ello aunado a proyectos 
de vivienda social y atención básica en salud, que posibilite la atención general a 
esta población vulnerable y facilite su inserción laboral. 
 
2º  Desarrollo de un programa de fomento social y cultural de las familias en 
condición de desplazamiento, con el fin de acercarlos al conocimiento de la urbe y 
de facilitar su inserción productiva en ella. Para ello se hará necesario el concurso 
de entidades gubernamentales que les brinden el adecuado apoyo jurídico, 
psicológico y de readaptación laboral a través del SENA. Igualmente, se requiere 
apoyar la recuperación cultural de estos grupos mediante la identificación y 
recuperación de sus experiencias, creencias, valores y costumbres de estas 
comunidades. 
 
3º Fomentar el desarrollo de programas tendientes que promuevan la equidad de 
género, a fin de impulsar el adecuado trabajo y creatividad de las mujeres 
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desplazadas, como parte de la nueva cultura democrática que promueva la 
tolerancia y la resolución adecuada de conflictos. 
 
4º  Desarrollo de estrategias de capacitación, tanto a nivel de la comunicación de 
sus experiencias laborales e ideas de negocios como de presentación formal de 
proyectos productivos para ser entregados a organizaciones estatales y no 
gubernamentales, especialmente tendientes al desarrollo de proyectos 
agropecuarios, a través del SENA agropecuario de la ciudad de Santa Marta. 
Igualmente, capacitarlos en diversas formas de agremiación y organización, tanto 
a nivel social (asociaciones, juntas de acción comunal, etc.) como empresarial 
(cooperativas, asociaciones, fundaciones, etc.), a fin de generar verdaderos 
espacios sociales y laborales de calidad que les permitan mejorar sus condiciones y 
calidad de vida. 
 
Cabe destacar, de acuerdo a todo lo anterior, que se hace necesario contar con la 
participación real de las comunidades de desplazados a la hora de diseñar y 
ejecutar proyectos productivos, de manera tal que se adecúe a las competencias 
laborales que poseen los desplazados. 
 
Finalmente, cabe recomendar a la Universidad Pública del Magdalena, a través de 
su Programa de Administración de Empresas, continuar con el estudio de las ideas 
empresariales de la población desplazada, a fin de que los planes y proyectos que 
se presentan para este sector exijan coherencia entre las ideas de negocios y las 
competencias laborales que estos posean, evitando así el despilfarro de recursos 
económicos que asignan las entidades estatales e internacionales. Esto es urgente 
en el Departamento del Magdalena que alberga un numeroso grueso de esta 
población, siendo actualmente el 2º Departamento en decepcionar esta población.  
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ANEXO A. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
ENCUESTA SOBRE IDEAS EMPRESARIALES Y COMPETENCIAS LABORALES DE 
LOS DESPLAZADOS 
 
 
INSTRUCCIONES: La presente es una investigación realizada por estudiantes del 
Programa de Administración de Empresas y se realiza con fines estrictamente 
académicos, de manera que no lo afectará de ninguna manera. Sírvase marcar con una 
X la respuesta que considere correcta para su caso. Conteste con sinceridad. Muchas 
gracias por su colaboración.  
 
 
1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 
 
1.1 Edad ________  1.2  Sexo ______  1.3 Tiempo en el Barrio___________________ 
1.4 Estado civil_______________ 1.5 Nº Hijos_________________________________ 
1.6 Escolaridad: Primaria incompleta___ Primaria Completa____ Secundaria 
incompleta____ Secundaria Completa_____ Estudios Técnicos_____ Estudios 
universitarios_____ Otros:_________________________________________________ 
1.7 Ha recibido alguna capacitación técnica para el trabajo? SI____ NO_____ Señale 
los 3 últimos cursos recibidos: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
 
2. SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO. 
 
2.1 En que ciudad residía antes de llegar a Santa Marta:_________________________ 
2.2 Con cuantos miembros de su familia tuvo que desplazarse:____________________ 
2.3 Actualmente vive con: esposa/o e hijos____ hijos____ esposo/a____ 
hermanos____ padres____ Otro:____________________________________________ 
2.4 Cuántos miembros componen su familia actual? ____________________________ 
2.5 Cuál es su creencia religiosa? Católica______ Cristiano______ Evangélico______ 
Ninguna______ Otro_____________________________________________________ 
 
3. EXPERIENCIA LABORAL. 
 
3.1 En qué trabajaba cuando vivía en su ciudad de origen? 
______________________________________________________________________ 
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3.2 Señale los últimos tres cargos que desempeñó en su lugar de origen: 
1º____________________________________________________________________ 
2º____________________________________________________________________ 
3º____________________________________________________________________ 
 
3.3 Qué otra actividad laboral adicional a su trabajo realizó en su ciudad de origen? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3.4 Cuántos y cuáles miembros de su familia trabajaban en su ciudad de origen? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3.5 Señale sus últimos 3 trabajos realizados en la ciudad de Santa Marta? 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
 
3.6  Considera que está trabajando actualmente en lo que sabe y le gusta? 
SI___ NO___ Por qué?____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3.7 Cuanto gana actualmente (en salarios mínimos)? <1___ 1___ 2___ 3___ 4___ 
5____ 6____ 7____ 8____ >8_____ 
 
3.8 Cuantos miembros de su familia trabajan (obtienen ingreso) actualmente? _______ 
3.9 Cuánto es el ingreso total mensual de su familia (en salarios mínimos)?            
<1___ 1___ 2___ 3___ 4___ 5____ 6____ 7____ 8____ >8_____ 
 
3.10 Ha tenido alguna idea de negocio que quisiera realizar?     SI_____     NO_____ 
Cuál? _________________________________________________________________ 
 
4. LIDERAZGO EMPRESARIAL E IDEAS LABORALES. 
 
4.1 Pertenece o ha pertenecido a una ONG? Si____ No____  
Cuál? _________________________________________________________________ 
 
4.2 Ha trabajado en algún Proyecto Social? Si____ No____  
Cuál? _________________________________________________________________ 
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4.3 Ha creado alguna Cooperativa o microempresa?    Si_____    No_______ 
 
4.4 Ha ocupado cargos de liderazgo: comunitario___ empresarial____ otro  
(cuál?) ________________________________________________________________ 
 
4.5 Ha tenido capacitación empresarial? Si_____   No______     
Cuál? ________________________________________________________________ 
 
4.6 Ha tenido ideas de negocios que ha llevado a la práctica? Si____  No_____   
Cuál?__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4.7 Actualmente tiene ideas de negocios? Si____ No____ Señale tres de ellas: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
 
4.8 Considera que los Proyectos en que trabajan las personas desplazadas de su Barrio 
han surgido de las ideas de los propios desplazados? Si____ No____ Por qué? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
4.9 Considera que tiene la preparación necesaria para trabajar en el Proyecto de 
desplazados en que labora actualmente? Si____ No_____ 
4.10 Trabaja actualmente en lo que sabe y le gusta? Si_____ No____  
 
5. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PRDUCTIVOS O EMPRESARIALES. 
 
5.1  Ha participado en algún proyecto productivo o social?    Si____   No____    Cómo: 
a. Creador____  b. Gestor_____  c. Colaborador____ d. Trabajador____ Otro: 
______________________________________________________________________ 
 
5.2  Ha participado en la gestión de algún Proyecto productivo con organismos: 
a. locales____  b. nacionales____  c. internacionales_____ d. otro_________________ 
 
5.3 Ha recibido capacitación para presentar Proyectos productivos financiados? Si____ 
No____ Cuál? ___________________________________________________________ 
 
5.4 En qué área de un Proyecto Productivo podría desempeñarse mejor: 
a. Agrícola___ b. Pecuario____ c. Agropecuario____ d. otro:_____________________ 
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5.5 Actualmente se encuentra trabajando en algún Proyecto específico para 
desplazados? Si___ No___ Cuál? ___________________________________________ 
 
OBSERVACIONES FINALES. (anote algún aspecto del tema que no se haya 
considerado y que para usted es importante): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Muchas gracias por su colaboración.  
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ANEXO B.  IMÁGEN DEL BARRIO TIMAYUI 
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ANEXO B.  IMÁGENES  DE LOS HABITANTES DEL BARRIO TIMAYUI 
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